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Or (LUlorù Ucmocrut, 
ri'iUMico rvïKY ruin at morsiwo, bt 
V τπ S H A. W 
TOtlltor ι* m «1 Ι'γορρΙιΊογ. 
TtRM' —Τ··· ρ«*r irtr; On» Ix>ll*r and 
FIR) Crut». l( |aM In ·4··μ*. 
Ralra »f 1J veiii*ia g 
Κ or I t'I laehof ep*er) t wt»l. $1.00 
Κ«<* .23 
Κ* I »ΐ'ΐ·τ )ma (lue Λ ·μ>« $ Γ I >«-er |I1 Γ..» I e .Umn I <rw, *111)00. |ο·Ι |M | o»| |U 
»rn UL Nwra U- Ά |*-r (rut iM-lit|<·η*1 
fdtll «Τι Χοπι M-4 tiltera <>| Mtlrt d |.·ι*>* l.n> 
»· Will·, prt |>l 
Ιί«·Ηι«ιι'· Sulift·, 1 An 
A Imliii'K'ur'· ·> I >.irmli<r'< { X All ««Iher Nuilfc··, I-V) yw M|<iar*, for t!irr« Igmilo*·. 
·#" * M k I'».. ID "<«1» *n»»t n-otn·, 
• ••I II.' \a>«ai Sir· V »»k, and ·< IC NiIh, < «i»t Mitrl, H<Hlea, ar« Mtkorti^ •(ruU. 
JOD PHlNTiNQ, 
Of ecrry Description, Xratly fcjecuted. 
Professional Cartis, Λ'τ. 
LAW PARTNERSHIP. 
S II A VV Α Κ I Μ η V L I. 
Attorn**)* A. Conu*rllor> at Law. 
ruth in 1.1., η vi in. 
vr Will allrivl I» ri<r< in II inWrupIry. «ft! 
Γπηkm· ail IImd·) I'ldBii, «ut |·Γ4-|Ι all 
lh· ('.am. ι* lltr Ηυι». 
ρ I. IN tn. « I lllttlL. 
r«rW. J·» I. IMA. 
SANUKUSON L· HKAHCK, 
ATTORN Κ VS AND (ΌΙ NSEI.L0RS, 
Λ ad II. Η. < Ικ·m A|r«|i, 
NORWAY.ΜΚ 
C. C Μα»ρ«·»<>· Il M flrier* 
D W. WIGHT, M D.. 
Physician and Surgoon 
W us τ Si.' M \ I'll. Μ Κ 
Marrb IS. I*"» 
DR. NELSON H. NORRIS, 
will att«nA U> tb· pranicr of 
Medicine and Surgery, 
At Paris Hill, Maine. 
Farter* 14, ··»· 
O. H. 1IALL, M. D.. 
Physician and Surgeon, 
nui KFiK.i.i», hk. 
DO* «ί 
J. P. SWASEY, 
Councilor and \ttorney at Law, 
CANTON, MK. 
Mill prvtw* tollifirj mJ V olr >·■· >m η .'ornillr· 
Μββ* 
1SNOCH FOSTEIl, JR. 
Counsellor aud Itiorney ut Law 
Il P.TIIRI' * AIN Κ. 
Il Miitir· *r».1 lli i p«i pfofipll; *tteft«S· 
• 1 to λ·Ί collect#*!. 
J. A. MORTON, M D , 
l'hyiiciun ami Surgeon, 
BETHEL. 
ι* A « B.Vl; RfiHtmct ?■% f'Ark-Si 
S. C. ANDREWS, 
Counsellor un·] Attorney ut Law, 
lll'> KKIKI.II, Oiruiii l'u .M»·. 
W ill pr m<*t I Il Oifiifi], ( 1 nbrri«iHt au<i .4 π tiro 
O. W. U LA Ν CHAUD, 
lltornr) .nul Counsellor al Law 
Kl'M ΚΟΚ It POM Τ, Η»·: 
Ar**l fjf priKiri«| IV*· ·»« *frr«r« of »»d 
C. K. KVAN8. M. D., 
ΙΊΠΜ'ΊΙΝ \M> slWlii.ON, 
NOKW \V VII.Ι,ΜίΚ. Μ r. 
T*r Ψ t!" 1 »r tfiMllrtii te dl»·» 
r· of \h* +. « »-l «·, a'r» J **■ ·!« 
form « »#B ·■ ··'( if.' Γ -t i ·· 
C. H. HOWARD, 
ATTORNtV h COUNSELLOR AT LAW 
1(1 UFORI» POM Γ, MK. 
1 Ν ·%I \ \ < l· ill* 'jr-t Kirr, Ι.ιΰ 
·«·« \ 1 Iriil h»|m ♦· 
I) Κ <i. I». JO N ICS, 
DENTIST, 
xmw w vii.huf. Μr 
T^ih lf»#r r·# I << a >·<.«!, fill ν «r of YmU *ni jp-1 llnti 
ρ 
V M. IlOHMELL, 
a u c τ λ o r; 12 ε π f 
ιιρτιιι ι., η \mf:. 
An»—flF.i't ΓΥ «MF.KIFF (,« ·. 
>1 y. t. 
Ο L>. !» it η ΕΚ 
Aftornn anil Counsellor at Law 
HI I'KFIFLD.oXFOKIM ο MF.. 
*Jr l'"< 1.1 4ilM< ^ιvr<1 1 «· η O» 
i'M-i » 1 I ■» ·* "44ΐιι 1 U*·», I » IVr 
ImM ln.m ,,,, $, 't>H if 
Dr. W. B. Lapham, 
v% ,ll λ m μ» το nu: γη κ γ/γ/, ο 
Μιι>ΐ( /.va: .ι >u slhokhy, 
\ τ 1110 ητ * ΙΌ >11. 1 ψ. 
ΙΙ'ΚίΜΗ promptly atΙ·Ι»4*4 Ιο ·η<1 rlii(|>i r»u 
Mlht* 
BOLSTER k RICHARDSON, 
« flimwllor* λ. lltorne)* il Lj* 
4 Lf u. Kit « r« r * r rt'tr t* * 9 * ο 
llauntios, Back Puy & Poumon*. 
IM 1 Cl I; I, ι» 
( .««ntr M» 
W It · τ κ a I. H K?cm«mi-*oi 
POET R Y. 
[Fi» IktOifnnl In muera! .] 
Written on the Death of a Brother. 
ffrftU ο Vf u« 
>« hx m·-*·!· mi· loom t 
I Van ha· bnpg or ir a». 
Awl ·»·*;«·>! fur 1I1» tomb, 
Oirolmr wmt» r- 
Τ ■>» falrr*t a···) br>l ; 
How *wrrt in lii« «lumbrr 
llow prarrful hi* i*»t. 
Wf at) arr m mrning 
IVrp I· oar (rlrf. 
Trar· (nth I k» a f >t> η ta I η 
Hat afford io rrllrf. 
Γ '-r ih* *plrll U «trick· ■ 
Ami llw Iir-ar! I· upprr»*<l, 
Vf |ίι<· lovrd anl »♦>» lo«t oua 
I· Boat with lh« blr**c<l 
T«»i twl IgM. an ! a fitting hoar 
Κor hmIi lik» hi· to »t· at, 
A«t< from raith Iltr ii>«r fair β jwrr 
InipmiH *lth lirai rn'· ·»*!, 
And thu· a g· mi» ·| Irll '* |imr 
To Wfl It· Ιω·ι> aborr, 
A> tiiinf'r with lhai holy throng 
tt Ith 11 m wHow nam» U lo*r. 
Whin th» Aatumn wind* «»r» «IgMng 
Mr Irft our lionirholil ImihI, 
Now lo hearri h» ι· waiting 
To ftfr Ih» wrleimr hand 
Xo Pari·. Jan »th. I»«. X L. P. 
[For th» < »*f>rd Itrtaocrat ] 
THREE. 
Thfrr tlny.lurrl», i»»l tailing· 
AM nr*tl»il tngittirr a*lrrp, 
Pfiki «·<! In on» IIttlr rtikrl, 
With 4lm,<lrt| hau l· foliW ao n»at. 
ΓΙ»Ί Ihrm a brd w tir r» thr «loin* 
And n»*r Mntrd twin Oawrr* bloom. 
Part th» brown turf and th» H«h»n·— 
An<l fur thr ;<><>( Wrd.lng· m *k room. 
Itrln/ Mi· flr*t bud* of «prlng Srautl·-*, 
Awai'Xr·" wliltr »· tSr miw, 
Willow boujli· tau'iivl wi'h illtrr, 
An 1 o>»rr t.'ir limp »*rth V-low 
Call thr wrr bird* of th» tallry. 
To «Ing o'rr t'ir kiiwl hal'o *n| «pot, 
"Mifrr thr ilrar Util* etilldrrn 
Tocitmr to hi·· l»r lti-m not 
Norway, April l*lh, 1 «·'■*. 
[ t ur thr >afi>« J l>rniocrat] 
SPEAK GKNTLY- 
■ t ΜΛΜΤ TttliX. 
Ûprtk gratly to Kir rrrtng .»or. 
iViMit vim li «addrnr·! wlthdl«may, 
IΚ J not tn *k hi* only hoji», 
But I in ( «rt a l>i Id η ray. 
Sp^ak gmtly. with a «mil» of J »y, 
k*tl«r Itf'il alon| hi* we» 
Scatur brat·· of hrairrnl» light. 
l'iat ta·· gu.l* him un to day. 
Sprak frnlly. w'iat a llttlr w.»rJ 
liut lu thr **J h* h > *r*lr«r 
It I· a b»ao>n lo ir cowl, 
And a thin « of rlg'it good rhrrr 
S,-*»k ^rntlT, mSrt*!·. y* ar» frail' 
Thl* worM at br.t I* cold an-idrrar; 
I rwo «rirf ι·ι |..»r lit; iM'illirr m»o, 
Ab«l 1*4111 ihji Itrtf'a Imtt. 
Nor··;, Irt·. Mm. W' 
M I S ( ! : I |« AN Y 
ΤΛ£ OUTLAWED NJTS. 
nv CI. lit « Al (il'tl A 
Ad»da Mar«h clos*-»! the b»\»» cover of 
th·· <lr«W wnh * ai ;h ol rrlifl, At lut it 
w»« »l »« 111I She ο il·! afli ·γ·Ι lo give her· 
aelf a linle r»*»t, η >w S 1.· h» I cleared h« r 
uni f«ibrr iDiine intlitrvrof th«· world. 
She had paid f»>rr *ali«(ied every 
claim, bowï»rr «mail. and found her»elf 
aloi «· in tin; ivorld, w.'h jovl fi\e Lun dred 
dollar»—lier inle capital. 
W. il, il >« »« «mi ill eiHni^li perhapt, t> it 
it w»« » nijt'lt lir^rr I irtuno than »he had 
eapedtd to have. S tie thought it «oulil 
bave taken cn-fj r· nt to pa' tin· liahili ii··. 
an<l that perlupa «h·· «Iiould !»«· forced lo 
irll ikc *t' li ιπ>| lnm μ » en lier b » lu- r 
la;h··» Hut >1»· had been »»*«·.| from tit·' 
• a γιΓι ··. S h·· po/. I itiiv y «It not becatlffl 
of it* iiitiif «ι·· val ··. but Ifcauii it had 
been hi· 1 a * r ijift. Only the night l**fnre 
he «1 ·«.-·I h·· had f i«totio·] llu· cliain around 
her nr. k. a'i'l k « «· I her 1 h·· «aid —·Ά«1· 
ela. d«-ar, keep tin* ι!«ι; « t«i renumber 
J our poor father 
1 ν 
" 
At the lim·· »he Ιιλ I wonder*· I why he 
had «ai I "ι> >r f ilhrr hut af rrwinli »be 
tho'i lit tint |H*fh ip« lie h I η di>n pre- 
monition ni hi· coming death. For l»«-('»ro 
Che π»·>π»ιι·4 diwnel h·· wa« »eiied with 
» I χ ·]. ν» \ I I lie n· \\ dji 1 «JH»et left a 
rtu«h on hi* d··.» I f ice. 
It mi ||i in 11 i» »np|K»«ed thai II imp«on 
1 Mar«!t ·ι· m »n of » 1 «; h ; hut ailir hii 
in, ■ : I, |Mpi « r ι- % « a I 
IL» f» t th.it mu of t III » e «· ill·· lil w· 1 e 
ιι»ι·.ι:·- ·. .1 i » ι· »i.;··!» ΊιΊιΙ· 
«il lo diff· rent part ir«. 
Il< |i»re In· ο ι«ιηι ·« < mi l be · tth-d, 
oti« of II.o«·· great r.nani ial ■ 1 ··»-· t win· li 
t hi « co unir ν ι« «)»■·-1 « w· pt lb»· land, ar 
tyiti| wtin lie· ivtifvbm an ι Λ· ·■ ·■ 
•titution »h« ie Mr M.ir h had placed th* 
1 larger j-art ol hi« pro|>*rty w t d >wn 111 
1 lie lierai ( ra«h 
Αι I A lela knew then that il the paid of 
1 I he d« I » I « «he »h »uhl have left only a hen 
lage of jioverly. She might haro taken a I 
var>tej··· ol ih·· law. an 1 retained autli. ten 
of ibe a»n t· to have 1 »de Ιι· r comfort*hle 
hut »h·· w«« ίου canatienii ι· lo cheat 1 
• in^ie creditor No on·' «li ild »ay «le 
• il living on other <>ple · money. AI 
thf*« dflii· had bern legally iruurted, tin 
1. ia<d ; and th·· ciediior· bad ea|« « ted lo b< 
paid. Λη«1 r»rn Ιο iho Ι*<1 ιχ·ηΙ »ho iiiten- 
·Ι«*<1 to satisfy Iht-tu. 
For ιιιοΓΓ lli an three mon h« the had 
toiled al lbs· dingy oifioe, assisted by her 
father's '·· ;al a Iviwr, Mr Stearn·, a faith 
fut. kin.I lit·aru· 1 old It-llow, «ho »ouM 
gtadlv ha*»· paij the debt· out ot ht« own 
pocket to have saved A lela the tiouble. if 
he lia·! only b-.-vn able. 
Mut at l*st everything was arranged — 
The la«t creditor had l)f jη paid and A !^la 
lot-ketl hi· receipt in full away i t tbu great 
«leak. 
Slearni had gone home She «ai alone, 
and in no hurry to go S'.ie b >arded r.ow, 
and her room ·ι< just over the room of a 
music teacher, and the broken stringed pa- 
no was being tortured from morning till 
night The aound annoved Adela. and »he 
waa ^'a I ol thcifuiet of the little back room 
oflits 
It waa in March, and Mill col·! enough 
for a fire. She moved up to the grate, and 
tcarcd liack in the well-worn leath-r-cu*h- 
ione<l chair, lliitikir.g. Sh»· »»< poor enough, 
and tnuat depend on herself herealter ; but 
alter all, the lelt satisfied. I think we all 
have that feeling when we have done to the 
very best of our abil.ty what duty require· 
of u·. 
She roae at last to fo home, and then 
•he observed a >Iιρ ο 1 folded paper lying 
on the lloor ju«t under her desk. She pick 
ed it up with a va^ue tear at her heart- 
why «tie could not have told. It wa* some- 
thing which hi 1 «lipped from the desk with- 
out her notice. Slie unfolded it. but at the 
firit glimpse of the ominous heading, the 
lettirs a I swa n together, and »'ie had to 
til 1 >wn a m un>*nt and collect her thought* 
before sh·· could read if. 
"For val·»·· received, ! promise to par 
Il I ward It onaine. nr order, one thousand 
two l.undre.l toil ira, on demand with in- 
terest. "llmi'ioN M vr«ii " 
She sit « ill, like one who lia* r« ceive la 
• 1 'den blow Another debt still to se. tie; 
and »ke had not hilf money enough in l-'ie 
woild to r a ίο; I it! Then a bright hope 
arose Th·.· note w»s in her tidier'· w«-ll- 
kuowo haul writing; there could he no 
doubt a« to it· genuineness ; but it had been 
in In· posse·»!·.»!·, jHirhipi it li a I been paid, 
and ho had kept the note in«tead ol destroy, 
ing it liul no. That hope was quenched 
almost immediately, I ir o·' turning the pa- 
j>er she «aw t'ie word **C »pv 
" 
written across 
the back. It was a peculiarity of herfathel'· 
to kee;i cop>es of all the note· he gav.·, and 
indeed of every ptji-'r of an*· conaeijtienee. 
Twelve hundred dollars! Where »t< 
the money to roin« from ? Twelve hundred? 
Vea, the deb· must be m >re than that— 
there wn tli»· inler.-at Sio look·· I at the 
date—eiyA/ yen» Λ·ι· k—ml « err of jo y 
broke from ner lioe. Tin* iio'e wn out 
!— l'bere wu no imlurie nenn of |«a'·! 
innttliii nu on rb·· l>i k lo vive it, mil in 
law it could not b· r»*eoverc 1! 
Ο iljr f >r » mom»· η >11 I ihi· thought 
aff rd Λ lela inr S ie n- neiu- 
brrt-il tint bonor »n on»· tiling and law 
another. She kn-w ver» w-|l how tint 
debt «m incurred. Si· hid hf»r*l her f»· 
the- apeik of it. II·· bill piin 'mïil good· 
of Mr. Ilomaine for ••■veral yearn, ami at 
on·· tun»· be bad tak«-n more than bo ha·! 
thf money to pay for H itnaine *n an 
ea«y »ort of a man, and »o the tbinjj lit·! 
r*in on until the note hi* r«-ally worthl···». 
11 it lier father ha I a nvi intended to pay 
it. Not more than a year previoui, Adela 
hid heard hirn »peak of it. an<l the ha<i νιρ· 
ρο· d be hi I ietn lo it at onre. Hut ihc 
had f>reii »rofl|; i-i her ronjc tor·» 
S11·■ took ber pencil and a bit of pap-r, 
an I < iliulated the iiitereat. Siie *1» ajlii»! 
at th·* «uni total Almost two thousand 
dollar·! Stran^u that interest will run up 
•o An I bow ·Ιιο·ιΙ<1 »?ie rai«e tb·· amount? 
Her watch anil chain inu«t (jo. There 
w»« no h·· ρ for it mw She ·11· 1 not know 
bo* much tb·· two would brin'Jj, but th· y 
ou^bt eert linly to »··ΙΙ for eno ;ll to pay 
tb·· tie I r ΓΙ»«·|· coit a gr· at .leal more.— 
Tlx· η «'· li w ι» *<·( with dum »nd·, and the 
fbi ο I.li t luiuond brooch with an un· 
erabl cluster in the centre. 
S!ie l<» >k o-jt thu we'rh, ami ki»·«·»! it fen· 
derly. with tear· in her e_ie« ΤI >·η »he put 
on her bat and aack. an I went up to li r I 
«V Γ ιοι-ΙΓ», ft·· great jewelry <»t"rc at the 
ιιπιιτ Mr 11·r·I hi I been a frien I of her 
fa ll· r'·, ami «be took him mm le and«bowed 
bun the art»·· le J. 
I'ln) are fry triluihlff," be «aid, look- 
ing them o*»*r ; "but nurelv you Jo not witb 
Ιο ι|ί«ρο«·< of them 
"Y· ·. wir ; that »a< m* o* jed in railing 
her» ΑηΊ the ·ιat·-·I bri«*fl> the rrnon 
why the want·· I tl»e t wo tli'i'ia«η I lo'ltr· 
•'N|t dear Μκ· Mardi," « iid Mr. Bird, 
"I mu«t ad.ηir·· m«r mtegiity, l>u* at the 
«am·· time under the eireum«ta>iC4 ·, I ·ΙιοιιΜ 
a l*i«e \uu lo let tbe mallet remain )<i«t a· 
•t ι·. Kdward R >maoie in «lea·!. aed In· 
t fon ban luo'i dlril bun in th·? hu*me··. lie 
i« ri b no.igh to gi*·· away twenty audi 
no'.e·, an I It.· · ptobably never thought of 
recovering tin· debt. I woull do nothing 
I mora about it.' 
"My father de»iro I to pty if. Mid Adela 
•firmly; "and although it is outlawed, it 
does nut a It* r tin· fact lit at th* obligaticn ; 
leniaiii· uinli«'hiig«il. Wlut will you 
me for the war -h an<l chain?' 
"1 will give jou two ibouiaml for the 
watch." aaiJ the jeweller,"and you cah kc«*p 
the clMin." 
The bargain *11 concluded, anil Ado la 
went to 1 w 11 Mr. Stearns uf wliat she 1ι··1 
•lane, an I lo get voting llo ttaine's address. 
Mr. St earn* approved of Iter plan ; but. 
«till lie «aid lie did not sup) ose it w»· one 
which would ever be gee erallv adopted ; 
and after a while be '-unfed up ibo address. 
Mr. Gilbert Humaine, No. Broadway 
Now York. 
"That's hia place of business," said Mr 
Stearns; "but here'a a card with tin; num 
her of hia residence; perhaps you had bet* 
ter send the draft there " 
Mr. fiilbert Romaine sat at ease in one of 
the splendid parlors of his ban.Nome up- 
town residence one drixzly ^ril evening. 
II·· was a very fine-looking young man ol 
twenty-eight or thirty ; but j »t now his face 
wore an expression of fti iui. which de- 
traded somewhat fro:n its ·ο<1 looks. 
*·Ileartleaa! every one of em !" lie ejacu- 
lated to himself, fur he lia 1 no other audi- 
ence. if we ex.-ept a greyhound lying asleep 
on the b·- ar th -1 u g ''Now, I </i<J think 
Lucille (ïramont was made of different ma- 
terial ; but it serins I was mistaken. Here 
slie has gone and made poor Albert<>n 
wretched, just because that >>rainle«s B"»o- 
eeth htpp>-ns to bave a few thousand* more ! 
I «sonder il the·» is an bonc*t, single-mind- 
ed woman in the whole world?'1 
"Wliat's that about woman?" asked bis 
sitter Caribel. sweeping into the room ra- 
diant in silk anil jewels. 
"Oh, nothing," yawned Itjmiine. 
"Don't fib." said slie, st ooping to kiss 
his cheek. "Come, (filbert, do stir youtself. 
We shall be late at Mrs. Fan shane's And 
it i« going to be tke ballot* the season 
"They are all tfU bills, Bella," and b·· 
drew her down ou liis kne·- a» lie spoke. 
"I hid rather stav here wi !i vou, d· tr—*' 
"Oli, nonsense ! (tilb-r you ought t» 
have a wi'e to pet. See t.* re I ) ou have 
mussed my puffed underdeeves shockingly. 
Don't, (tilbert !'' as he stole another kiss; 
my hair will be ruined, an 1 Florinc spent 
full an hour crimping it!" 
'•And it looks like a respectable colored 
person's. Bella, dear," said « iilbeit. teasing- 
ly, and receiving a box on the ear f >r the 
Somewhat equivocal compliment. ''Ah, here 
comes the mail! let nie just glance over my 
letters, and I am at your service." 
There were several of th in—all in buff 
envelojM-s except one. And that was super- 
scribed in a lady's hand. Gilbert looked 
t'ie others over carelessly, and took up this 
list on·· with a little feeling of curiosity. 
11·· Ίι 1 η·>: know the writ)- 4, an I b«* liai 
no ItMinle correspondent·. He broke. the 
S'-al. ami a draft on a country hank (ell out. 
Tnere mi a brief note accompany in·;—stat- 
ing ilio facts of the case, and asking Mr. 
11 itnaine lo return tin· h >n I which Ιι.· )ι·Ί·1 
against tin? late I l amp? 01: M arsh—and also 
to receipt the und«*rsi^n--d fur the amount 
inclosed. I'be '•uudersigu-jd" was Ad»·!* 
Mai »h. 
Kimaine lia 1 to tax liis memory a long 
tim lie fore be co ill recall anything about 
the matter. Then he remembered having 
at fome l'une seen unon^ hi» father'· pafwr· 
a not·· with the name of Μ -·1ι at the hot· 
tom. Hut he h t 1 η »' iced that it was out- 
law I. and ha 1 thought no more about it 
Well, here was an exhibition of honest τ 
in a woman winch was deci I -dlr refreshing. 
Il·· r« mam· d silent so long thinking it over, 
that Ciaribel tfot out ol pan mce, a id want- 
ted to kn is if lie intended going lo Mr<. 
Kan«han« *·, or reading pro-y letter»? 
"l'ard m me, dear." h a ijwereJ, rout- 
ing himself "I have been surprised by 
th·· contents ol 0110 of tbe»e letter·. An 
old debt h*s been paid winch I had given 
tip long a40. llere.C'laribel, I'll give you 
lb·· drift fur pin money. I tuppo·· S·. 
John will be clone a« a miitr w/.b you 
" Πι auk you," said Cl.i· ibel, blushing 
ronly at the mention nl tht man to wh mi 
• he was υ si» m to he wo hi 1. St. J din 
is a prince !" 
"I only hope t.ou will think fo ten year· 
after the honeym ion is over," «aid (tilbert, 
and went up to I is room to 111 ike s.»m ■ altera 
lions in hi· dress, before presenting h<m«elf 
a: the bo >se of the afistoCMliC Mr». Kan· 
bane. 
• t was a little eoriou·. perbap», teeing 
tha» Mr. II «mairie alw*y « burn·- 1 all In· 
letter·, thai he •ho ild rari Λ lela'» brie' 
bu» η "·· c<> um irn ition ah it with him m 
lu· |> ><*ket Ι> ιΛ Ovca*io 1 ally he t >«»k it 
out ar d read it over, 11 it to refresh his 
metii »ry. Ami ifter his h· <se was left unto 
hnn desolate, hy the departure oi his sister 
on her bridal tour, he to >k to leading the 
lutter every «lav ; ol c » irse bo cjuI I not 
help fueling an interest in the writer, after 
( blowing tins butincM Ι·>Γ couple of sve.-ks 
—cr prehap* it was the mlere»t be jelt in 
her that prompte 1 hnn to keep on reading 
her lei t» r. 
It was a η >'ι1>· thing to do! he «ai I t·» him- 
«elf. ί ο pay up a < 6>t which could never 
Ιιιτ« bt'fn ricotrrid. lin thought there 
wer# not many men honul enough to do il. 
Ile hoped Mm· March had property enough 
left. *o that »he could never feel the So»· of 
the paltry two thousand. H« would have 
•ent the draft hark to her if lie hid thought 
of il at the time. Hut then Marsh wu re 
|>orted wealthy—to of courte «he had rather 
pay it. 
Then he fed to wondering, aa be had. in 
truth, rainr time» before. How did «lté 
look? Wa» »he young or old? Married? 
he thought not, for the name signed to ibe 
bottom of the letter m Adela Mar»h. 
Finally, Romaine decided to go to Park- 
erabuig. That wa« where Adela lived ; but 
t bo η he w.i* not going on her account. He 
wmmed to »ee Fred Hardy, and Fred lived 
in !*arker>burg. It wu a little •ingular 
that during the ten yean of Mr. Frederick 
Hardy'» midtnee in that locality Mr. 
Romaine had never developed a deaire to 
a«e him before. 
What creature» of impulse we all are—in 
«pile of iiur boasted reason and «elf-poise J 
We weigh some mat 1er pro and con, ar.d 
then a meie trille deckle» u». 
Romaine found Hard» delighted to tee 
him. and Mr». Hardy wu in the same grat- 
ifying »tate of mind. Romaine wai shown 
the baby, told all her cunning little trick· 
and antic·several time· over, and then Mr·, 
llardy took her off to the nuraery, and left 
Fred and Romaine to talk over old time· 
atnid the stroke of their cigar·. We 
wonder how men who do not smoke ever 
get confidenial? Somebody »ay» that 
women are never conôdential until then 
back hair is let down—and it i» quite as 
certain that men are nev«-r very communi- 
cative until thev get one room at least, full 
of smoke. 
Fred told all about hi» courtship, and 
dwelt on the virtues anil graces of hi» Kate, 
and the charma of his baby, which was the 
only baby of the kind ever known! Tbeie 
never could be another like it! 
Then, when Fre 1 had talked himself out, 
Rom >iiie began to inquire into the capabil- 
ities of the vicinity ; and learned, after a 
great ileal ol, a» he thought, skillful ques- 
tioning, that Adela M treh wu one of ti e 
prettiest young ladies in town, li.it abe 
was reduced to work lor a living, and during 
the past month she hid been an operative 
in the Parkcrsburg cotton mill. She might 
have taught, or wotked lor Mi·· Grime», 
the milliner. Free1 said ; but idie preferred 
the factory. She should feel more in- 
U ι* penitent. 
Romaine lai·! awake half the night plan 
ning how he should manage to meet Miu 
Marsh. First lie thought of visiting the 
mil! — then of calling at her hoarding house, 
an«J claiming her acquaintance ; finally he 
«J«·*·ΐtl·»»I on the very wisest thing. He tohl 
Mrs. Hardy that he wanted to meet Miss 
Marsh, and she arranged it all without the 
least trouiil»·. She hid a tea party, and 
invited Adela Fred looked on with sagac- 
ious eyes, tor he had flattered himself that 
from the first he had known juat what 
Romaine was "driving at." He had told 
Kate, in the firat place, that Gilbert Romaine 
had not come all the way Iron» New York 
without somr object in view. 
Mr Romaine walked home with Adda 
that night, to the infinite di«gu«t of Mi»· 
I.»· Forrest—the hill·· of ihe village, who 
had counted on the special honor of Mr. 
Rom une'· cacort for herself. 
Perhaps you will think that he was hasty ; 
but wht-n he left Adda that night at her 
hoarding-house, fiilbert Romaine had made 
up his mind in regard to a very important 
matter. Ft < v»*r he married, hie wile would 
he Adrla Marsh. 
Il·· remained at Park'-rsburg ·ο long that 
his partner sent for him to return, »aying 
that if he <lid not do *o before long, he 
should look out for another partner. 
Romaine'* reply sa· brief arid haraclenatic. 
"Dk«R F aR Ml » m : — Have patience. I 
am looking out a new partner nnself 
'•Rovi \ihk " 
Just ·ιχ weeks af'er Romaine'· arrival at 
I*trker»h irg he wis married in the little 
parirh cher eh, ami Adela M a rah was the 
bri.le 11·· r bushand'a presents to her were 
munificent and coatis, hut more than any- 
thin;» el«e she prized the wa'ch given h« t 
unee (·< her father—sold In save hi· honor. 
an<l restored to her now by «ολ »he loved 
belter than lift·. 
A Prussian journal relate» a «tory of a 
Jewiih congregation which determined to 
prevent lo fh«· R»hl»i a ton of wine, in token 
f |h ir re«peet an 1 love Kick was to 
brm^ a holt I·· and pour the contents into tin 
r> -epistle. After the plan had l>een carried 
out, tlie cask »ai tipped an I found to he 
filled with pur· water. Kach one of the 
donors hid conceived the idea that in »uch 
a quantity a «injjle hot'le of water would 
not he detected, and the result was a· 
Mated. 
There in no apot of moral dirt that a pile 
; of greenbacks will ι·οΐ cover, and there ia 
I no pool ao foul that aome men will not 
live into it, if there is money at the bot- 
i out. 
TU· editor of the Goapel Banner, who 
heard Ibcken· rtid in Portland, ipiMiki of 
lb· personal appearance of Mr. Dicken· aa 
somewhat different from Ike usual news- 
paper deacriptiotia of that celebiated indi- 
vidual He ia about five feet nine inch*· in 
height, w.th pretty (food aised shoulder· 
and bead, but at her lightly formed below, 
weighing. perhapa, one hundred and fifty 
pound·. He ia gray with a bald bead on 
the top and back, but with hair combed 
•o aa to favor ita appearance. Ilia fore- 
head ia n<"t »o maasiv· nor hia rounte- 
nance ao intellectital looking aa hia picture· 
alow. Hit face ia not one that a atranger 
would regard at remarkable, and if aecn in 
a crowd, people would not he likely to aak 
"What gentleman ia that?" Hia eyea ate 
blue, hia btows raibcr heavy, and the com- 
plexion of hia face florid ; nd healthful. 
Hi* dress waa arranged vety neatly and in 
keeping with the occasion. In hia reading 
lie make· no efTort at display of eloquence 
or oratory, but hia style in :hat of a right· 
down story-teller. The audience wrre ile· 
limited with the performance, and it ia aaid 
that Mr. Dickena ha.« expressed himself aa 
being higlity please.I with hia re«*ption in 
Portland. 
rF-The M aine Board of Agricnltnre, at 
ita late session, passed a vote directing the 
several Agricultural Societies receiving 
hourly ftoin the State, to offer in premium· 
for tb« encouragement of wheat culture, 
during the current year, a sum not les· than 
ont—fourth of tin* amount of bounty ao re- 
ceived during the year. The vote is under 
atatut enactment, and any aociety omitting 
to offer premiums will lose the bounty. 
rylltve you ever read the "Ancient 
Mariner?*1 asked U.ev. Mr. Spurgeon one 
day of hia congregation. "I dare aay you 
have thouglit it one of the strangest imag- 
inations ever put together, e*pecial'y that 
part where the old mariner représenta the 
corpsea of all the dead men rising up to 
manage the ship—dead tnen pulling the 
: ropes, dead men atecting. dead men spread- 
ing the sails I thought what a strange 
idea that «as. But do you know that I 
have lived to see tliat true; I have »een it 
done. I have gone into churcbca and I 
havj sren a dead man in the pulpit, and a 
! dead lean as deacon, and a dead man hold 
ing the plate, ami dead men sitting to hear." 
If A new wonder called "PltnrbrtU·, " 
has made its appearance in Portland. Ii ia 
Ia 
heart shaped piece of wood, about 8 inche· 
long, by seven in its widest part. There 
are two pentagragh wheels at the wide-t 
end, and a pencil at the other. It is plact-d 
Uf»on a stie« or wmte paper—1*« persons 
place their han'li on it, and then · question 
being askf-d, by cither of the patties or a 
third person. tbe pencil writes an answer 
—n>mi'tim«i correct, aometiinee not. They 
are manufactured an<l aold in Portland for 
GO. What next? 
Γ^"Λ good joke i« told ainc-e tbe late Grc 
in Bridge port. Conn., inasmuch an Mesara. 
Hatch «V Wjnon, insurance agents, whoae 
otlicc *aa badly damaged, were not inauied 
There ia an old aaving that "aboetnakers 
a'wata g> barefoot.' 
tTT"I" Viiginia, iti 1851, a woman was in· 
dieted, tried, and sentenced to two years' 
imprisonment for teaching a sl.ive to read. 
Tbe indictment read* as follow*: 
"And the said not having the fear 
of f»od before her eve·, but moved and in- 
• tigated thereto by the devil, did t»*ach a 
negro woman to read the Bible, to tho 
great displeasure of Almighty God, etc " 
This was a Democratic indictment, tinder 
s Democratic la*. in a 1>emoeraiic State. 
I V A blue burse, without hair, ia exhibi 
ted at London. Any horse without hair 
would be blue in the weaibvr we have had 
lately. 
Vr l"he value of the property in New 
Orleans re ently decided rn favor of Mrf. 
(«citerai (îaines, in #7.·<ΜΙ.ΟΊ0. 
\~~y 11 i· estimated that emigrant* arc 
g iirtg to Wisconsin at the raie of a thousand 
a week. 
" Gentlemen'* said the clerk of a certain 
hotel to hia gueata at eleven o'clock, "I 
don't know whether tou have talked enough 
or not, but as for tnyaelf, I am going to 
ahut up." 
Vice ia the saucer of the cup of aorrow, 
Ji it not lingular that army aurgenna 
•hould wait until after the battle U> take up 
arma? 
Advice to partie* in doubt whether to buy 
or hire α bouse —two evil cltooae the 
leased 
"What,'- inquired a •«■hool·»·aster, "is 
the pi jral ol penny?" "Twopence' ahouted 
the sharpest m the elaaa, 
Wl.it liquor ι· moat like (or ahould be 
put in) a sherry cobbler? Motion g a htcler, 
ol courae. 
"I am certain, wife, that I am right, and 
that jou ar· wrong, I'll bet my ear* on it 
" 
"Indeed hiabanl, you ahould not carry 
betting to auch extreme lengths." 
Cjjc^ïforbJlctnoiral 
ftUUfit MAIM Is MAY l. 18 
Second Diet net. 
UHION REPUBLICAN CON V*WTIO». 
The f it ion Republi en» of the Second 
Congressional District arc r^qeciteil to 
nivct in Convention by dehgalea, at Ac 
Bt KN, on \W«fneaday. lhi« Cili «lay of M ir 
next. at on# oVlork, P. M., to #eU ct two 
IVIcgili'· lo n-prru nt ibe Diatrnt in the 
National Union Republican Convention. to 
be held in Cbiitgo, Illinois, on Wedn«« 
day, the ί*>ι1ι «lay el May m at, lortlit· per- 
(«u»« ol iuqinii»mm lur the ^Ιΐιςν 
oflViiilent an«l Vice rrwi«leot ol the I nt- 
ted State*. 
Tin· heai* of represent atir»w will be a* loi 
loos : k*<h tin lu· η and plantai ion, duo 
delegate ; an additional delegate lor the first 
fiitt vole» cas' f"t ibe Union Republican 
candidate lor Governor in 1ΚΛ7. a»««l an \«l- 
dttioeal lor each additional one 
hundred vi le·» « a»t lur <sa.il «-amlidatc; a 
majoiity lracti«<n ot ouc hundred w ill euiîtle 
to an additional «lelegaf*. 
Γ!» \S .Τ ΤΑΙ.ηοτ ^ 
J A M KS Γ. CI. Λ JUL ( llikf riet. 
Κ P. WHiTNKi. I Comautle·. 
ROHKRT MARTIN. ) 
March, 30. 1868. 
UNION REPUBLICAN CAUCUS. 
The Union R«-pubiicar.« of the Town of 
Pari· are rtijuriti d to meet at the Town 
IIousc on i>A IURDAY, the second dav of 
May next a: four u clock P. M., to «elect 
ai* Delegates to attend the District Con- 
vention to bi> holdeti at Lewiston, on the 
sixth day of M<v A D 1 >·►·*. 
IVr order of Town Committee. 
CAMPAIGN PAPER. 
Now ie the Time to Stibi»cribe. 
We are receiving new subscriber» to the 
Democrat, daily, a« the Presidential cam· 
paign approach*·. and iu order to reach a 
larger elas*. we propose to send our per» 
lo new subscriber*. from the 1·; of VI**. 
till alter the Pn sider. ;ai eiectioc*. : >r π 
cents, in advance. 
Five copie·, or more, to one address, 
during the same lime, for f orty cent» a it py, 
in advance. 
Iu no way can money be inore judiciously 
expended, for political p-irpoaea. tUan by 
furnishing the people with reading matter, 
from wn-k to week. Men may be convinced 
in this wav when public addtestes, and mam- 
moth meeting* may fail lo reach thttn. 
As there will be no postage to eubsrrî 
ber·, in ibe I ounty, let us have a Isrrçe 
list. 
Personal· 
Having now had six month's connec-inn 
with the Democrat, we are inrlincd to in 
dulge in a little persona! review 
u.. i.i 
» nui^v »»*ir [iijkt, w OPT1 
an addition to otir lUt wat ranted jt, and we 
much desire lo cai ry out onrdes>*;nv in this 
matter. immediately. Our nuhnTiption 1i?t 
hts increa«ril tiro fm/i'irrii and ten. at.d we 
nti'd mote «pact?. bolh lor reading matter. 
and niivtTti.icuionl). Cut there arc srvi-ral 
consideration* which l ad us to defer this 
move lor a while. It would be more ikait* 
able to ilo it at the commence iu< M wf a 
volume, on ai « outil of binding the paper. 
Then, an enlargement of lite paper involve· 
a |»r«. It* thorough renovation of be office— 
new tvf»', bead, (not of I Lie L·· lit or, nice»· 
aarily ) but t( ill paper, and pou t»ly. 3» 
we much t.-ar. t..e procuring o! a new I'ow 
er Pn'M, and m live powci, involving an 
ouiiav of some t«»othousand doUars. Then 
otber question» come ir. incidentally, boili 
at* toa change ot location, change of natn ·, 
A··.. which are «<■ rfiff. -nit of rnluiH-n tli.it 
wc conclude to let ••well enough alone.' 
for the present. 
We take llits ocrasion to thank oor ijrn'i 
for their prornptm as in furn^hin:: local 
items. We have received tnanr flittering 
testimonials from our patrons, wl.icb our 
model) lorliuU in to mention 
We mat Ικ· pardoned, however, for çiv 
ing liie fut low iiij to -Iijw 'h,il our »tsletti 
is woik ο g ia> ι»*!·!» 
An Oxford <'ounty boy. residing in Mail 
av ii>ei s >a»« "Your pian ol getting 
local ileum tbiongiiuut the Cou: tv, i- a sue- 
ο·"**· Il wa.» hi ilii.i way tl.at (he Sprit.g- 
field ilcpuMi mi built up οι··' ο : the iarp> »t 
circulât ions in ibw Stall I M e »o tutu h 
Oxford C outil» ιιι»> published in other | t· 
pern, whi· ii is credited to tlie l>emocrat, 
that I mini hav·· the pap<-e Vr>»ir enfer- 
prise in this direction will tell it rami't 
fail to enlarge tour subscription li«t " 
Another correspondent, writing fiom 
another State, »a.«s "J aui nrai b iulere»ted 
in the w» « wly p«ru»al ot jour paper I .ike 
the high, moral tone it takes and I tliink « 
political ring »oun<)s from the right k» v. 
for the good of our ro i' irv. 1 b ;>« in the 
issue ot neat wrek. you w,;i lie Λ'·.!( to an- 
nounce that A Jobm· n.Vl'u, hair far the 
last tune, turned tiieir backs to th· \\ inle 
Home 1 think tour pap* t is mm 'i 
to mould an 1 lashi η oil < ixfcr.l ιι be rigl.t 
■hap·· M ay it« ιι>(1·ι<·η···· never be le*» 
We have striven, by close at «'Utioo ! 
business, to deserve the comtni-ndat ion of 
all— it is pleasant and iw ungit » to re· 
Ceivp it We ope lo de«» rvc it. in the 
luture. for w are del» rraincd to devo'c 
our ability and all (he fvtrtfri.fr in our pow. 
•r, to the work. 
t"9 S» hool A^< nt «hould bear in n.ind 
thai tin· la<» rtijsiri· them t > give otice.in 
writing.to soin·· member of the >ut»emiU nd 
ing S ImoI < uioiittri before 11,« c m 
mencemet t of a U rrn ol school, when it i" 
to commence. whetlu r it is to l»e kepi bv a 
master or m>str ss, and how long it is ··*. 
I erted to Continue. Agents n· glecting to 
give su* h notices lorfrit otn· dollar f ·γ catl. 
day the school ■* »cp; b* rc tiotice ta 
given. 
Relief from Taxation—The Nation'· 
Finance·. 
Hon. Sidney Γ· rham ma le an excellent 
ιιρ«η·Η on itx ibo«« topic, in Coinmitlee ol 
the H hole. on tbw *lst, oi Mar· h, which 
I 
should be laid l uft're all b * wmlitcmtl, 
It i· >ra tiaal ei> w. »fci*h *»H 
commend to fh* good sen·· ol all. 
lie conatder· the following paint· : "llow 
to lighten tlie burdens ol taxation—to e* 
labli-h tli·· National cr< «lit. to give a cur· 
renr* that «hall be eqnal to gold, to lower 
the rait·· ol interest. an<l to provide for ibe 
pa* recti ι <>i the National debt." 
He think* the ι1ΐ«ι*«··ιθΐι of intricate, 
f.nanrt*! rpte*t^f»n*. t>y rwn wh« pmi+mii lo 
oniprcbend the wlmle suhjett with utalhi· 
tua* icaicertainly, liai ouU nsulitd in "Con- 
lunion wiTMronltamlol. tlu virwltcales tb· 
(ΌΐίΓΜΐ ol in exempting t»«jvcrn- 
ment !>oinl» lr »m taxation, uuJit tU« cir· 
cuustanr·*» ol a war ai'tl depr« svd public 
credit, and argue* that we are »oleumlr 
t>oun«â not lo repudiate oar faith iu regard 
to thein—l»ut h· favor* I >nJing the debt ai 
»oon as pra' iicnblr, on luorv l.tiorable U rm» 
ami lower rate· of mlereft. 
lie consider* ibe question a· to whether 
the 5 2*' bonds *ball l»e f»aid m gold or 
concney ai U'i»i»«U thrust upon ω, al an 
inopporteue lime. I ρ ·η this topic, we 
quote his language It ι· getting up a 
controverse on a question thai, il w·· let it 
alone, would settlv itself in a few ycaia.— 
He have neither iiw: uoiu nor the eurreiwi 
wiib whu-h lo pay. Arid κ t we are work 
ing ourieWts into a biglj "tale ol χ· liraient 
about bow we shall do what we bate do 
proapect of di'ing. while she .-aa*c of di\i· 
«ion rxnli. 1' oer législation tiuvil be wi»e 
we wièî leasee »_H»vie px\m«nl as rOun a* 
we «hall be alile to pay e«H> igh of tbc debt 
to iuak<-ibis »ut j<»cl of ani great ivpofta* 
ami thus »ett e a qecsttar, thju wur ta 1 
ane οxaa»c: (ο» rutirnct. I: M«ia> lo m< 
e«; it · ac « brtut ·■*· naiK th our effort* 
tot--- 'as ιχ·>»ι x-*i iw r>t practicable 
*»» te· «p»k m»ii, aad then it 
wiU taake no d>â»reace e:.eih- r we pa» 
com or currency 
U : v.eeer inav be he stnqf gal con- 
ft ruction ol llie »i-\-ra! an* uti(i-r wt.n h (lie 
ûee t wenlM'S ha\e been i<suei—and 1 do 
not propose lo dix'u** that -ut iei-t ow — it 
it linden ible tliat th.»»e who purchased the 
bonds. hail good reason to <x|ie< I that when 
the principal should be pa d, it would be in 
gold or it* equ;\ aient. \Vhen the «et» reler- 
ed lo were paw d, it was gi n<rall\ ex pee t 
ed thai be lore tbe\ could be p.\id, our cur· 
re IK) would be equal lo coin. The (lo* 
«ruinent alUiWt d it· ngents, through whom 
a laryc portion ol the loan was made, lo ad- 
veitiie lo the wurij that llio principle ol I be 
bono· would be paid in j; ,'d. Two A**is· 
tant S rutariee ol lb> Luiu Mcs*r·. 
Uariington and 11· Id, declared at different 
times, in aiueer to in juirir* on ibe subi· rt, 
thai the»»- bonds * mid In ( ,\ι I .ti ,ι I 
ctibntii that in \ it w ot (lit* laot* I have »ta 
led. am) tl ι- intj runn· ot our national 
« rt dit, il «uuld 1«· cxi'W dil.gt unwi»* to 
dedaie in lavt r of ur Wind· in de· 
prvi ial*d cutrenry. 1 >t tbai t»> λ wiw finan- 
cial polio lending toward » g ο hi liiiii, *i 
di'iiate to all the wot hi ilia: (be lime is not 
distant wbett *i will I.ο able to m« el all lb·· 
demands aiiaiii't iLe »««ernn»ei»l, t g>> 1 
or paper money. as our rrcditois ittav dc· 
•ire. Tlii» i* «be beat in»-iln>d ol serr. g a 
question ibe agila: ion of wj.iib ba«, in iny 
judgment, onI y »<!vtd tt· weaken :li*· con- 
tbicnce ol ibis country and Lur»ipc »n our 
»*cun!i«*e. 
Mr. I'i rbsm conund· strongly for relief 
frtfti taxation, and prcM-m* figure· and data 
10 »bow ili.tr an bone.·! ami t Anient enforce- 
ment of il··· law» would at ibe j resent rate 
of laaa-ion. tij.jn distille I f|>irit«. lerreun- 
ltd liquor», lobacce and its tua η u facturer», 
witbtbc otber r«"!»oi»n * of government, 
aff'itd a futu amp'ty sufb it nt to tu»»et all 
contingencies and I· avc a very considérai 1<· 
• uni to be a[ pli· d lo (lit· rv'urtion of lbt· 
debt—cerl inly *· much a« oii^lit lo l»e paid 
now II .-.bows tbe »** tl of a lepiosion of 
tbe «bip building inli rr»l to ttie country, 
art·I t *ρ· ill» to hi* own (.'ο η jj re* «to a! 
J)i#tri -t. enij a-gu· wi'b (jii-eirt *·■>»» for a 
draw l»a. κ oil ail u | tried *rl Ii # entering 
into ibe construct ior» of »c*-< I». end for a 
r p« al fall j'.b-r taaeatbal cu< arracj their 
building it! 1 «ailing. 
Impeachment. 
The ι·\*t w· « k lit· Wi tt ο 'upied t ν ar 
β'ΐτηι η on a h «'de. M» *«r« II ,utw< ||, 
Thai. Si' fi-n· and Μ· \\ il»-t ba\i <g 
tpoken, on the pari f tbe ma if··!·, an I 
J mlg· Ne'.· Mr f»ro· ili< V an.] r Kv· 
ir·», f r be IV< i!t" Μ. «ι rr< 
11 it «aid. will uctopy fw da\ s in bm lo 
.«ρι.ρ aip iifnt, follow· <1 i) Mr lt.ngha'n. 
who will W4nl a# iiuib Inn· —«o 11.a: lb 
arguments will run info neat week 
When !j«·) are in I«jU 1, we may ; r 
uiisc them for our reu i< is— ^iv. g iLc niant 
point· in eaeh 
In our m %l. w»· ι»μ(· t to '··: able lo an- 
t.'.unce f lie· r>'*u1t, Ninth we ba^c no doubt 
will Ικ· 'it it ^ 
fl^Tb* I»vna? Enfer»ai»'ine;it of tb·· 
Tb«-«pt*n Club, on Fri 11? K*e. lait, at 
A· a 'Miiv Hal'. ·Ιγ« λ a fuM fionfe. Tbe Ι·ιίΙ 
*■»· .1 ^O'i l mu. an I (ht cltim frr were ali 
well ptfiomli'l Tb·· nmi"lv, "Keerv* 
body's Frlen'l," in rt a* »«, afT .r jcd morli 
imn« Tfni; I· il ibe fin λ of 'Ί,ϊιιΙι· Tod 
d'· kit.·'" brnnjihl tb>wi tbe b» ·,·* Kverv 
one *t< on tb«* γ>· rir* to »■ ·* tb< tiffin 
/jiii.ihnl rt mrn> lirnnr. who wn i<j appt ar 
lor tin· f!r*t lime Tl.e «barai ter w.»· * 
pieat 0»t r-grotrn « tiniiy girl, and wa» 
rendered to jH-rU eti jn by >τ· ol ibe I'nri· 
Hill y •uwjmfn wli «t.m''« al"»ut *.χ fiet in 
In· »to< king-feet. a' ·Ι «Ικ» r«n. led t»·. f-r 
all ibe world, of ibe ^reat S<-r<t h 'nt 
./ <■■ « m l'.jri-utn M «tun.. It wa· * 
' 'am g put ar.d rrrale l much mcrriiocot. 
02t*ùiu£fc by llio Vwy· 
M **< April 27«I. IHù.H. 
It h*.· been a general t.me ol h'-a'tb 
aeoug the people tl>«; |>λ»1 wmlcr and pres- 
ent spring, but of laie «η epidemic ba* oro· 
k<*n oat which n···m* trou» it* pic«< nt rate 
ol propre·» te aff< ci ail clj»s«·* tit »»>·«* ty 
— m«rci. ut», tnechanies and fann«-r« and 
the ladir* are not exempt from oc· a«ional 
attack·. I think tb·» Jiws*· »· general!» 
known a» the Hop Fever. or Hop on ib« 
brain <·ο where r«u will, χ on heir noth- 
ing tKit I p*. hop* ; and any one who can- 
not talk bop. might a« well be dumb. 
present appearances, there w ill be thousands 
] of a-Te* planted th·· present «priiv». in O*· 
1 ird County Near!» all the «orpin* of na- 
tive root» Save been engaged, and if τ are 
to believe all lin* atone» of the different 
agent· concerne I in fhi« bn»ine·*. the S'ates 
of New Y rk and \Vi«o>n«in, are p>:t ur»d>-r 
ο··« rou» «-"ntributior te »upp!\ tbe demand 
tor r^otj 'rom tbose State* 
There i« great rivalrv anion» the Agent*, 
in recard to 'he relative value of the rt.ffrr- 
lentkin!* ofro>t«; and in or<ler lo trit 
them, the whole farming enmrnunit»· i* lo he 
made tbe judge*, ar.d every lami will 
»oon heeoTie a hop field. Hop* have not 
lived well th*· pant winter; therv hi« be»-n 
toe little ιηο», and too mu I» cold weather. 
Tho*e plantftl last »«*a»on have genervly 
kept well, bnt old field» have suffered ha My. 
Some few field* are nearly a'l dea I 
Tbe *j ing term of («oilId '» A ademy 
clo>ed, a/'cr a session of eleven week*, on 
I be 24th April. Tb«· ». ftool l>a* beo un 
• 1er I■ .«· irge ol Mr. («ι ο M II Ο» Ige, a» 
Principal. a»»i»ted by L. 1>. It· an. a»tca<h· 
er of Mu bemalic·, ai d Μη, Jennie Κ. 
BvJge. the primary department. Tbe 
» : »oI b*· l>«tn a great iu«tm. Mr. Ilodge 
i· a p*rf<vt tnastcY of Lis l»u»iness. and 
brings t« h practical knowledge and irre- 
pre*»ibîe «-«ergy ta b * »^rk. A* a tea· her 
bar η ricin] bjr but ft w M r. 11. an, and 
Mr». H " ^e, are ν very mi tin» I for their 
p· «liions (>ood natural ability. »<>utul judg· 
ιη» nt. pi a· Weal cdu> a: ο η, an d temper:« men·» 
adapted lo tbe ta»s of forming yo;'.£ 
minds a· r tbe desrred moulds, •«•em to !··» 
their peculiar tbarailit i>t ». The j ipils 
ba»e nuu '>er*d, during tbe trim, nunc ynr 
hundred and len, ar.d it well may be rjues· 
I i.'i.ej « in lix r t L< re w a* »»cr a η von· pro6t. 
able terui of s> IkhjI within the w«!l« ol 
(înuld's Λ a li ιην. (i II |\. 
[Λη îut. resting account of tlw Lxhibitioii 
at the I. oivcrsalist < hurth, ι» unavoida' ly 
omitted this week 
Bethel Item». 
Fariner» ate now busily engaged pi >» ng 
and sowi: j.' 
I lie ΓΟΑJ· have be«'>me dt ,a''d I :»ϊη<··* 
lively any of I be farmer» in this »« tien 
are goin·· into bop culiurt a· thev du welt 
I ere. Oi e uian, in tbi.* It wn. < b ared f:f- 
tmmn 1. -» 
avri·» «I 1 ρ· There i> bird!} a f irmer in 
ilm ικ'Ιι ι·, who liai not got » bop fu-M 
All tbo«e t .at art· in «ant «>! hop ·.». < 
li*»f them IcIivfteJ to hi orol italien, 
b) ltatir>L* tli.ir orders with Chat!·» Η 
Lo»« j v. l'inatit'i J\m 1. at f.»«· iloSlar· a 
bushel 
Tlirw ..re many να' a'·!»· farmers in (!·i« 
*i>init> *>,.it great »i^ar »r h^id·, some 
«.tit a tli .»and tree·. I »i«h. Mr Kditor, 
* ou i4>u 1 « be |'re»eiit s' ·· it Γ tir »u^ar 
ing off. I woulJ «ami.t iuu a gui 1 time.if 
you v.trni sugar, 41,.1 a c >o-l at I 
li*<! the pleasure the oth< r .1*» f t.«V;ng a 
walk a 10· « the farm owned i _» I ·< a Κ. I li- 
ter, who 1 >es in the intern part of thi· 
town. Mr F ha* a valuable ί»»ηι un· 
d« r h gb cult ivatii η. Tbrcigh bit ρ 
l il.-ne»». he !<>· k n in'o hi« barn in I »1»ο« 
« >1 ute his f'.rt V. win· h w.i« ti rt nice an 1 
hanJ*omt One * !a»t t»« rk, be ·<·'.<! a 
joke of f'.r.'r y »r» obi ci'rti, coming fo'ir, 
girting β.* feet at. I five ιη·Λι·-«. to Mr. 
Ab'.eH'lia· «î'er. for two bunlred dollar» 
Wage» are high, men g« (tir g fit m f:ft· en to 
thirty <1 I ir* a month, lit the «ea*on. »i* 
t" right m intii·. fiirl* arc «ι·.»» ·■. their 
w ige» big' with but a lew η lie market. 
Those io .'· watit o( empto\ ment a» »ch·· ·1 
tea· lu r», .u»e keep. r». »'· ρ tl i* wit ; iM 
I■ *<·Ι.» l««r» t 1er ·*--th.it'· ». 
Mr M peiidetgra»» ha» purebaw I of 
Mr. .f I. i>'j«t >n. I * lum «i »Ιι··ρ, on 
Maire S· ••et. an<l ha» mo»ed tb·· *am«· 
beil'ltng o» »-r on fireenw·»/»»! St arid w 11 
repair it "*er into a ilwelli· g boj»e. 
Mr. > Knberfaon iitt* fille.I op I 1» »t ,r.· 
on Maine t ar. I keep« un lan-l a jjo«m1 
a«»ortiret t oi all k in-l« of furn. ure. which be 
•elle chef, for et*h. 
Up', où lté nr. a 
Hiver <! *ing ba« ommenr*·! in goc 5 
e«rrr«t. a' I ail the ftVa/alib- j tug mm 
I: a\ > ·ι.' it it, 111 ik ng » « ·. « < f t 
I nt·· a ·ρ< I, art ! u«irig up tin· ton·· tt« 11 % 
«tient 1 ri fietn w ,rk. at iltt· ·· t»n 1 of 11»»- 
m ir, ree«-">ariW »hor! "ing fh <r ip» iml 
preparing he war f ;r Urj; «ι1»·* of il· 1 r, 
moth· r λ ir. I iefe li in· been ilir'r h>in· 
lire»! 1 arn 1 of îl >ur »ohl tr> the lakt mhah 
itanf» th«· pa»l wmfer. T ne attending 
«tri· t i ν to farming al Ot here, Iron ytt 
to fa-, d b *tter thin tho«»»« wb> neglect 
iheir lartt»· 'οT bunting and Ifjstng. 
Tb·· L«<« Il 't'»· ! a* rbt j·· I owr.tr» 
litcW λ'· τι i; Λ II H IrO'lwm af« the 
p«ircba*er·. «nil tbejr ha*»· a!« ■ mit· l tb» ir 
inter» «t· 1 tl»·· "Λ gler « It· t r. at. il»· re 
bv incret*ii'g the al»'n'a.:··· of .«port «mer, 
for il- [»le i« ir·» ofl -ri I in th«-ir »··>οΙ I «fret 
retreat. ·ι 'he «ngnng of the f· 1 ·ροιΙ»·<1 
trout, the ciiase of tb· t»-a* il» r m I Mtv 
etme Ί »li ι*·· g-nfl»*in*n, I he pibli 
will have influence in 
Tli»· lak i« «till « or» red w *h ir»·. but the 
river· ar. opin. 'Ihc ire will prnlitM; 
m· It and -eu* boating ag un, at>oi»( the 
■nid-lle ol day. 
Am Knj. ei r ha* ;u 1 from i'urt!*nd.U* 
» « » ■··,.' > il .1 it -*■·· »·■· 
coming trtkon, an·) will wilt 
iur I In· Opening ol lilt* Ilk)·. 
Our own Mr K< cu will diitc th» Bvlbel 
anj I a'age, dailt, »!ΐ«τ 'h#fr»t Ί 
Μ»» m Aioj; it ca«y an·! pV«s*nt to «·■·«.» 
ii|i tbn n;bt I· in lr. d (cet r.w.lrom ibe An 
dr»*i of gin, at Bethel. "!)unu lua anttr 
etl. 
I'plon, April 21. I*4»'**. 
Soa!h Ρλγι» It«iEi. 
W* ire g la 1 to Irai η «hit Me»*.-· Il irn· 
ham λ ΜοιιιΜ, ul l'ortlanû, have Ut<ci| he 
loi of land Urlow the Κ niirmf M il. and 
arc £titing rra Ij a* I »»l a> p.itaihle to *mt 
lliiTroa •ui'aM·" building· for th·* pur pu··· 
ol ijoing a large l> mil·" ;in canning Sm-rl 
('orn during the prr»cnl jrar 
Mr. Attire* Hennctt lia* cor.fr»··»··! t» 
put them up a I» lilding ΙΛ \ 1<H) feet on the 
ground tu be arranged wuh a ·t« 4111 1»··ϋ·τ 
anil cooking appatat···, and lo b*.· in « ·τk· 
ing urlrr br tb fuit of .lulv im-iI. l'Iie 
■rringen··!»· will be of · .rfi. icnt najfii- 
tu·)·· to put up λ» muih r in a· ιη lie 
rai»· d on one hundred and twenty fi»e a· re· 
o( Ian I. and thn pr<>pr it-tor· apprehend no 
difficult* in securing ibat mticb. a· the far- 
tnrn in tbi» %i.:i»ii»y who 1ι»τ«· rai.ed »w«'*t 
cum f >r canning purpose· arc *a'i»ftt- 1 tl»at 
they iin ra 1 »«■ no oilier crop*. wuh a* much 
profit Th·· well known cnt'-rprι«<· and am 
plr mt-tn· of Mrnri It. \· M an 1 ih<· fa· t 
that they ha*c h*a«ei ι!··- land for fi»e wan, 
wi'l he a mrvty that th<·* will .Ϊ.» a hri»k 
bu«inr<i in their lioe. for that tune at lri»t, 
and we I.ate no douht the »ucc«-·· ol the 
rnt«rpai»e will uiur»· it· permanent lo· a 
tion here 
Alvah ShurtklT Jr·. i· fitting up the old 
Stcten* A Sh-irtl· fT"' store. in * auperior 
•tyle, and will nnme 1 iatν It put in a lull 
flot k of g<>.»<!« 
Oiantille M <_'ba«e. K«<| of l"or:l*nd, 
ha* pun-hate 1 a lot of Ian I >1 I ». a. K'.sha 
Mor»e.upon wl.i h h·· »·!1 Uudd, during ibe 
• orning tummc a tj !i»h bri· k houtc l»r a 
• υmuter rr»iie c·· .Ν · otn'i. οί l'on lait 1. 
1» t «· architect, who will tuperutend the 
building The staMe ι· alrradt finished 
in a tiit tarit manner. 
Mr A M< r»et Depot master, i* to throw 
ορ· η In* t. if rv«idencr, and entertain sum· 
mcr hoarder». 
Γ»··· l'ari» Kl .iring Co. hatring made ar- 
rangement» to manula· t ut e :l»« »-· t«wti ha'· 
tel», an· n< ·* liim't ngaged in »»wiig 
Mani ΐη·Ι heading, rul ning the machinery 
night and ilat, and making bu tinea* iiwlt 
in ihf vii inii t of their mill. 
The (*u opanj I ate mad· large pun-base* 
of wheat in the NV« .t, tn<! will d< a la»g'· 
husine»· tbi* »ea»on. S. 
I or ihr t ■*»<■. '·! 
Soi ut Γλκι«. April .Χb. 
\\ ill to<) |ιΙγ·μ· |'ul>li»ti il«< îollo*» ."i: lie 
|>ort. m* a· tu relit vv tb«· minci» of ibote. 
wiio ba»« ..I: »>· !.*·. tu 11»·rik 11>»t ii.« 
ubtinird lu ιliτ ^ nnjj Γ« |·l« »' llrainiiii' 
Λ»·<·. latum, Ιιβ·Ι Ιτπι rr* k1*·ι·»Κ KjuandcJtd: 
AlUoUliU I « c*-»»«■·! at Ι.ι·κ·ικ· iiuurt liait, 
fini v»«i»in^. Λ 7.» tr'iinil etr 4 t.» ; 
ttiii! if Ida!, fl) 7 
Ki|>t>un» (or ΓίΐΜ, iV — il w btlanrr, 
y j'< 
Amount* ri « i*·· 1 at 1^·νΜ At «loor, 
Γ-7 O"; at iak,i«, 11 > * ». lur » « : n>n akr. 1) 
7.». for ut irraiu» (» CO ; jjurti iak«, .« .»0 
i al. r7. i>.·. 
ljx;>en««a ul I.' ifi — ('lotit lui !>a<-k ol 
ataj.··, .1 l>l «yj:* *·"' *u;»*r 'or fTviina. 
I 11 rinlinc «ml çrra-n |·«|·« r, 1 (J.', oïl, 
0..'. L· 'κ 1.10; m ·μμ! lur t». b**araal«, 1 Λ·), 
lant|i ciii'nni ι·, <>. I» ; li^-lit* f..r '.iblriix, 
0 ..Ο ι>|·η«νι oi· lâMiir, lu utx r lur 
»·-·.··,.· ■ », j· i > -. I', ni >i<nial* 1 7 û. 
Tuial t i|»-na«.·. Hilar··»· 7 t.J.— 
1.alaaot· al Κτι^ιηι· II ne liait 'Λ> — 
Aui >urit |·.»-<ι tu l'an* S ·»·!.· ra MuDumml 
A'··» mIiuo, ï .·.·. A.oo ui>i *'juat,.Jrrrj, 
1 i».»»'· wiw wt»h ί ο' 'ι η inj· furl lier in- 
furmaiun witl· rr^aril to tin· waiter, aie 
re»ji ιiuli» rt-li r ια<1 tu Mi'p!· ι Κ .· Iitr·]· 
»un, «lu tuua the luoiiej at tl··· iloor I* 
Ν Γιυ·. ν*.m |»ai<l (<«< r lb· luont % taker 
II tlirllMe ; .1 1 ·. \\ illiama. » 'no ba.l ■ bar < 
t 11··' » ni r>jj .iki /. I JVrr r. · 1m> lia i 
< ar_'· il»·· e ri un», au 1 Κ. *>ΐοι.» 
w!i α< ιΐι» r >r i* >1 t'n·· £ ie*« »'«··. 
At I π 11 i!» \ i'ij» I'· ■ < i· « l'ramati 
A«» -il; It nruuV|tak«-ibn" m» > Ί t rr· 
turn tli* if tl k» tb·.* f lb /,. r»· 
·!ι « k i*t'ν λ 1 tl «ut r t!»* ir «rur'n. 
• j·- »l \ t S saitti Λ .î fie* w'iu η· r >u· 
gav·· tl»·· u«e ί tb· ir ball. I tbe !.. v> r 
ν nil· to tlir ί> «» t* b i»e e*»-j 'r 1 tb· m 
«vive· M M .i > ;· a l faite an«J injurie u> 
r jitrt «t· t» a'.l iij av, tiiat w ■· I·. |>*< 
b< t »ιΓ in «rr r*alni· ibf t ru· b i»f Il t tili 
1 on '' l» -Ul» tlungi-il) Ibat "»larnl«ri 
là· k< -i·· >n boin t » r »*t 
~ 
Y Γ I». Λ«*υ. 
Si ι>ι·ι χ l>r*Ttl. Mr lui m l'afor* ( 
S it!i I'.· «, «licl rr-rt <··i l I« r·I* on Krii tr, 
•-'il ·' H- I a I t. >r ke I a* ... .. iirm; 
ll.e !.» ι* ; «il I at mf;,! «*f fvi/u· 
• •l'· ^ ». H,· \rh ll.e I ,··· ti 
• H1| rte tiie « r* { li.r «la», and *l< 
I ν'.·! a >w m r·· afterwa la [troatrat·; 
ii;· "ι I ! 1 I» it f aft· 
b. ι■ i f 1 Dr. Wel !,ef wai raû^J j 
in· ili»' lv, ti it no eff tt« to rrruti'ititi 
a»jiu· ! Hi· trou'ile wi·, ur.ib iliii'IU. or 
H»ni ι·· f tbe 1,1 art. Mr |'ar«i<n< 
tia· -ι* r. ·. ;· T» a· 1 «l« uni 
trrtâilj « »te.-inei|. 
t t* I Ίι· v .f ·' ti »p««ion a' l'ort 
l»»id a*t » ■· ·ι, Ίι» ■ t r· f A If·* 't StnHi 
rai'l »· I», l»t* l |l Sawer, of 
Γιμ, «h tri»··!. |t va* an ·<ΐ'κ·η |o r· 
« τ·■» >la h >_· « I at * 0 fur·»*··!} 
t ·*·· * » -j l'ifl"·. · rm. a bortr ** l> h 
III li 11 κ·ΙΙ »» Il ! ■· < c ·" 'l m 
li"^ t ara at M· li*ti f I», J n Ι.,ιΙι 
lH#i.4 i>efr. «ai tben re«i-1injf »·. Me< ban.» 
i'tlU 1 il. > α tl, 1. t ·1 
■ »·ι a ti«ii<L v Itjf· ·■·«. a· Ι ι· 'lit* I » λ r 
ϋι.Ι for I)» 'I. W· oklll ρι·Ι·Ιι·Ιι ii. our \l 
â tnorv f»ivnilnl noiit· t>l t!><· >···>. 
Olfcrd· 
W,· Wa". fit<m lin· I.· w i«ton .foninat.ihal 
a aerjr ρΙ«·β*»θ· affair ram·· «iff on ibr ill 
oi April.m tl»i· Met In ii»! \ eatry.inOxf >rti. 
It··». Siunmt l'a.nr. tin· >·Πι t an·! ρ·»ρ 
ο tar paMor ol ill* Μ Γ. » bur 'ι. ι< lirnnl 
■ut·* * lb if'·* unaiiinmn» wi-l ί 111·" 
|n»plr, if A- n! irnr.l in hi* οΙΊ «h.irge h» 
ιι· appoint ment. at » 1»·· rorrnt ronfrrrniv M 
|( un·* ick 
Yritr|i||T Mr |'*inr reltiminl with hi* 
ritimuM"· Is·!» Invn thr i*nntrf»n.*, ■·<<! 
f->ni aHemling :b« 1, -Ίβ·* "·Ι (ioo«l Γ«"»·ρ'»Μ 
al ita'h. Il·· «'tiii*«.h an·! »·.«»· t» al tba 
> 111 a ·_: «tarte·! thf· idea of giving thi*m an 
tmjnvmftiu η «·τ·ιΐιοη ; arriving mi the «iliajf· 
a' ·> it lull pail ·« ν··η in the «uaing, they 
•ι γι· < artie«l «lir«<*t «·· lb· »r*'rv. win re the* 
font·*! mi r tw » h'lnilrc I p«»rph· c«-tuMri| 
lo grn t th*tr. return. It ■ a» a tponlini·· 
our gatln ruitj. »·<Μΐιρ<»»·-·1 ι»«Μ only of In· 
own hurch ami «orw-ir, lint of the j>en|>l.· 
of lb*» * iliac·» generally, without fe*pei t lo 
»e. I t>r parly 
1 .» wit w< 1 tin I !>><Λ in a liri· I 
ipri-ih Ιί (ίι-π, I'rrti, lo «bub Mr. l'aine 
unie a leeling. el<«»p»ent rr»t*)ti»r. 
Λ purac ol o»i-r ninety «loHar» in money 
»»■ ιιι»"Ι·» np a'i'l prv»cnt· d lo thcin in a 
lew m nut·* upvin ι!ι« »poi. alter »ht«*b ill* 
whole pa μ a piMook of a g n^tou* collation 
pro* nle«l hj tl.c lailtea, The whole affjit 
wan lBW|ll>l> »tirpri*e MOM Mr 1* It 
iliow* tin· high tegard uimmallf entertain- 
I the j»eoplr of the town l«>r Mr. Tain*, 
tu· .m'» a* a chriklttfi minuter, hoi a» a 
rit ι*··η. 
lia.) ·1»<· noli -e been m >re general, their 
wo il l have been a match lar-jr-r at'emlanre 
fr m Wcl bailie virago and other p«rt« ol 
the town. 
Mr l'an e'« j. ilj it mil |>a«t'>ral labor* m 
Oalurtl, the j.a«t tear, wer a cotn|ilete 
»u« ·«' May hi· "ahadow i«»«-r grow 
h »». 
Bi*e Bail Game »t Norway. 
!'.» an a- η·· ι- η! in th» Γ rt lan·! Prf'l 
it app·-at a t bat t'»« lVnnrun- mn'» Ila»e 
lia < lull υ I Nor·*» acvepl ike litllrnpi 
<>f the Anifrnv-ofgiit Hi>« liai! (lut· tc 
a m«t h game of lia·* halt l«»r tin po«*e*«ion 
"•f ibe tiUer baM an I rhat«pmn»h'p of thi 
S>·!· .'f Maine. The game. t.i he p!a·*"! 
at Norwn. at 1 oYluik Λ M on lbe '.'J 
•la» ol Mat. 1 "v'.v 
The Ix-wit'.on Journal, referring to lh« 
gain· »ai » ; Hie J*'» A· ba*·· a ipntabl· 
MM game on tbeir ba«<|« The Aiidrot 
,. — ... Ml. ·| ··« '·ιι *HI* *»» 1»Π 
»ra»on »itb (Le Kou^b alul Κ<·*ιΙ> I**·» u 
S nilb \iiburii, on lnr»«li» ill· rn-κιη tb< 
on ib« gronnti· in ••|Vrr» — 
Auhwrn " 
ΓΙ»»· l'»rt'an>] Star I* >· tbo li>lk>»inj; 
fiin.mi ni· »jj» >r. tb« r<>ur«e ol thp An«lro« 
1 /JI" an I uu'loublnllt Itâct'la ibp icn 
tin.·· i» f liar l'irtUml I>«| · ii|«on llir mal 
Irr \\ a*r | r>t iw»rr that (b<< l'en 
ιι>····ί'·3··»γ Ιιο»« a*k an» on ac 
iuuiiI υΙ IM «V'rif»t i>f ibr intoil 
Mi j tli liât ·<> umrh \ ilrurn 
• n i inter·'*! > i' nun Ip.t··! in llu« garni 
li«l iTAMtfl, Itnl but i Uio Woultl bf tb u{li 
of il Ι.'ιβ to-ititi·; —■ a ion but Imm ||<[μμγ 
an «·>.·ι »b nbl j ljjr tbat a'I lh« ( 'lubi «il 
tour) if btrtl al mit an 1 tbe ft-Trr l» to nil 
».r» liigli. Alrrlil» IUp 1'. Illl·»·· ·Κ 1 «·· < 
I ut pr. ««ni «bunp n·. ba*r a j·t r·J 
rkallrnc* l»om (> <■ { ub ο 
L· ··!·■. inΊ S itunla M »» J'» t i» il··· <ln 
l|i|«iinlr t l.»C tbp £ tin»» lo l»!· plili I \V 
ar.· ! partial art* < *1 ■«!» bat i »-« *| ihinl 
tbe Ι.· Λ i»t >>n t. r» ar«· ; i«t ibr tai 
tiling ·»»Γ·1 ·ΓΙ If ι·£ il.· pit ι), π II? tb 
S»·'.·· ( ha Hp! '· tip. It w.ii Γ» HIP lit pr 
cl that ia«t «rit ■' (h » il n »t ιιιΐι «c a 
.ι 1 tli'· s·!*, r ball, but wen. I till ih 
ji'i n,; wai ml t<> ; a·· I in rent ii 
lllPlf Ι/ΙλΙΙρ IIJJP 1.1 1m· Il > M 1 I «vil lit 
il· f' at· 1 tb· I. »n«, Γπ It ,a ! uni bji 
f»if iia I r· ι» 1 onp f u lin I >\ί(ιη 
Γ» < win· h thi-j a pt< I, at· I iln< Ι,ρ·ι· 
<n ("1 ilt «a· Λ able to p'.ai I it carnt 
ib«. Lai!· 4*· ·ι»'Γ t It 11 .· t. an I ni»i 
eajw t ib<· Ν <' t1» > a·· «·| r I >rf» 
tiip Itall. An* » > iu « pi ι£· .1 in 11., 
Uam. piu«! »· w tbat il i» u tiinr to con 
'« .· I r a < >«·ηρ <n»b ρ in the Ιιγ·ι pU 
lin· cl .'<» if· :..ir : » < r^ani/.l.a I tb· η lb 
»■ ailn't » in tt n.»* «.· ton·.I p a» » :l 
turn! ft W ilun I flunk tb·· IVn t»»r 
in i« i.t.lijj» 1 to aii.pt la·! ) i-ar' 
cba ··ι g··». an I .1 it ι· ··!, lb·· ·.· ·· nl 1 
tin A ra* ■ if "■ * '' '' '' J k I A ft· 
lb·· * ifbcr a I ί ii a (ι.· j·· r ft 
Ihioii t·· plat it *iîl 1#· prfI tit tair t. 
«II»! ·■,·' b It »p fbiliK it i. liarilîj ri^lit I 
ol· tj< a 1- ib I ρ «· l«ir < ba iij· unti 
a ι |τ >ie I bu I ibi in iiit city ar 
I J \t 
I »>* 1 i»t!.ri \ ·. ia' ion ■·' Cngr» 
^ if Μ ·»ρ· « «,'! m··'! ili I.· * I 
Τ Mftrj ι·ί \ m vil' i^·· \f IV I b. 
τ ; κ r »it*« «·ιι 
11» t" « -· « ·ί bal/ an In ir 
|{p,.'»rt fr ii m n'n-r ol th«· »ia* 
ol hi· pan.h 
3 ** r ii j>'" »'« —Τ Τ M. 'ft 
I 'n^nal j·' itii —o· ·■ from h nipoi 
h'-r. 
"·. Κ-tic* I»'» II ·ίΐ''ι· 1 
C Kip *i »n if tb»· j m l«· f fh»· I'n 
j i«t Htp>»»r l K· ■· (i-it Tick.' ι'». 
^ r»n ρ I! * l ib « 
**. U ri < i··^· ι» η I li b r 1. " 
hv K-V Mr Γ ,t. 
Ar > in S-.-Pipt'jrr a'vl IT » m re ι·Ι 
in/. 
ft'i'l! n, |f< ti« ·ΐι ίτ» ti» h.· pr j· γ.·, a' 
t> ·'t· a'^iv·· f jf t i' «liai 
•m Τ Γ M r tï %. v nW 
l ψ Γ1·^ «: ι'·· of lat· » ππ al \ <·«*ιι 
of Hirjjor if p«tt«rafv<i at $ 
i.Uioi' Ul .till S ft Irl 
t riv 1 d iho l "ni* « « tl -1 S-hm··!) 
ni IV·*. will boM a Mit m tin· 
Cii'i't II· '»·♦. Iri Uf ni^ht of ihia — 
(>' κ i.igK·. > Tl... titung lth<·» will 
hr-tnl λ Mat 1'··Ι». ■>» I rown » ι. η, 
«iKHij il»·* o'Iwf lr«ti*iti··»— lttf(v>hin<,nl« 
«• M h·· f«ifη·«Ι.·*·Ι Λη ·Ί iii«»itiu («·« of (en 
oui· will hi· charged. 
1~ψ \\ »· had ib<< |*l< a»iire of iltf mlinj ih<· 
>ι*ι· ( iu«c ι. ι·>n of Un· \ M l Λ at 
l'on Un I. il··· wtek, hut utu*i il<lcr a re· 
|xi'i v»f il ι·Il ni-at «·. «·V. 
ty W «· «'<· prin'ini! t ΙΗΊΙ C*ttli>cui· o{ 
tliv kiulv il* of IV ia 11 il I Aca L.nv. wîi.«-li 
Will h«· distributed thv pu « n| trnu 
1"T*T1 friend* of (ί«·ο 'i S a··» Κ mi 
of Κ··ι»γ Falls, «ill hi· g »·! to If tm that li« 
lui» t<· ·ί> t|>|> tir tvil Ihjtuit i*< i-i'y, f St«te. 
in |ΐί>ιν ·>Ι llr, L κΙιγιί VI'. Γ. ·! N\ ιο I 
at>l bn Ufn Li'jrauin, » i »1· 
firm». 
Q^Joka M Cnnvoing· ill »ell at auc- 
tion *· Hiiiiifonl f*or»i« r on Sitiinlat, May 
9 h, a I M of 1 loi »«.-·. Carriag·*». Ilam<**«·*·. 
It Ί» «. Λ·· 
I^The r inn» of Academy I.*' ir»i for 
tW |>r« »«*nl Ifrni will rlo»u with a I.erltitc 
from .\lf.ih Bljrk Ι!-)., on W>- !nr> h^ 
c*ening m-tl 
l'y I Imp S S. ( ominillrc, of tin· town, 
«ι I Ir in »e«»i»in on Safurdat, 9tb in»l., 
»!·-> οι, the Natorda * following. S «notice 
Ι"ϊΡ"\ν«Η«·η Hire (if ·1μ· S'jIp l*ri«on i-atne 
after Young, tin· N'ir*ti II ink rth η·γ, and 
the ΐιι tan, on 1ιιι-··Ι«ι. an<l took tbvin to 
ΊΊι m»«ton. 
; ψ~II·* Γ. W lh kin«on, o' <Jor <am, 
Ν i! it*· r ι»»· I til » (>t-· la ill to 
ItrrAmr |ia>t<>: if the f* tn^rv^a'io:»· t'hir«h 
in Turner. 
I.irort Bitm*'» K«u» or τ Μ' Π M 
lotît r, t'anion Ι' ist, hn ih'ill **Sll· la ni 
on l*»t Sibhiih, thai wriglu 6 1 2 oun>ti 
and weature» 7 .i t in· !w-«. tin· nitii···! id, 
9 l inc «.Urgnt itt cir ιιι·Ι·γ«ικ« H· il 
it if yon ran. 
IT"' »|'' W I'uringfon, on»· ol the oldeat 
anil iuo«t prominent ciliirnt cf Ho*· 
dmnhain, «I.ail un W >]ue· iat. a^.*<l Ht 
tear» (.'apt. IViringioa. it ιι »atd. huilt. 
una.'lft, ti.e I* λ ρ* »t rb'«*eh in thai place, 
ry.Mr» Li*r»rj. wilr of Κ * \\ ilWa'i» 
I«nrt»j .aupplicd tbe pulpit of Ibo Metho-lut 
bur h ol Mil llrt wn, in the a' »ι·η< ·· oiher 
husband. on Suuday wet* before la»t. 
[ f I'hi 11*>·ΙΙΐ'"Ι UviMocrat »at t a !» )» 
in a n« i,»Mw>'ing town <ltv <1 a f--w ilan nm'· 
win'» undrr ι hi· itii'-nw ol ctlicr or cbloro· 
form ιι»·1 <JuMii£ child birlh. 
[yAity pcraon wbo »i.t!I introduce any 
n»*·. «longe.(··. kvtrl. pike »uiiti»Ji or brvani, 
trllo· or blaik ha·» to an» wi'fri where 
tl*y do ont tiiit, wail j>aj on* btiilrril 
do I ar» 
rrjjrrl to hear that Mr» l>or*. of 
» I' ! "» -im. r !rll. wt lir oin |.g up I )>·* I 
'.*« fi»ir» of her Ιιου»«·.·>«ι Mondt* iurrnooa, 
brrilin,; Iwf tin Ii s|»·· mi about ri. 
of a,;·* I» »»» thai »br w a* f*int, 
n«l frll bi' k«trt|i. tnit h»*r b·.; in 
ont· ot ibe an·! h«l>l lior, prv» *M in » 
lirr lu l «inking the «ton·· mil, «tu h 
• <»obl prolubl; ha*r provml i*:aI SVmj 
mi tak. η up with g'aat difli ulltr, an.l her 
miuriri a't<<ri«ir<i to i·» l>r. U lute. 
I 
l"#~A: tKc trial of a j mr ··*»«· befort 
Ju'lf··- rajilrj at Π ill», our «ιΉπι »M 
or>J(i«<l tu b» ι.|ΐρη·οιι. I fur prrjjn a I 
tiiotbT » i> ir Wrr l lo r«^-»i^n 13 111 #i')r) 
10 ao*«i-r toi IImi umr liai 
ΙΊΓ ΓΙ ■γ lUiti Γιοι* Mj<. li>l Wfilnft.lijr 
πιοιίιιι;; Jobn I. \\ i-iton kill··! i«< nf*· 
ihir.· η » « « ti o'»·· ·'. in tlie tiebi of Mr. 
\\ invbip H Lilly iii ilw nortb |>ar^ of 
Wool* 1 Ii 
ψ I br J anntn^t 1 1 'hrom lc «»< », 
iDit of our farniir» af»· pitting up mjpin 
Syrup in c*na ountainii';; Iron* one to four 
jîall n«. lor abipiirnt. (···*> lluutrt o! 
ûtru'tf* pu·* iik* *rrui> up hi > 4η· Lvr.eeli· 
I allj «1 a!· 1, ai» I m-at!? lab··! I· I. an I fi '♦ 
la* » r« ■ mil· r»li..· «mrft 
1 r^'Mr. f {ilnami II lirrwn. <-f Norway, 
Ij>i w «, 1 *'.uir I a 1 ρ»> «· of »,.fk· 
I ruanobip. in ·«<>(), /or ο ir l'r» *«. 11 .· 1 «*e 
I· ••m 1: 1!) »t Ii 1 » *(ill, tr> «^.o·! turn 11 jj, 
1 V ^ « jr 1 .·* ri- at 
ί ι» ·\' M |U. « « ι« <· ! k m I' rtlin·!. 
Γl' Mr |). \r J M I ί ur· a wilr, 
1 a I in * .1 v., :■ r·, r «| c* iivt l_» · » n a I 
mn·· * a* i>t \j;> 
f«· <-arn fr ■ m t ■«· A· ii··· 
Η· ί.|'κ| fini tir "ViJ> fill ·. Ι.·Ι I I Ile 
l'urt 1 la "1' <· I I 1 r .1 Haili <> 1 t g ι* 1 · 
noiM ·' ♦ ·* fir b-r "f λ ν 'ι· if ι» Un».I h.»bl 
t a ·>ι| ·■· » »Ιι·ιΙ«]··Γ« %l * in.·, 114' \;.ri| 
'J I * t fia ir n« λ » , t m «a r 
ilat· ti ή I f ir ibr irao«port«fion 
ot II* «;bl ai. l l'a » nçrrt, Aft· · a 1 ·|*γ». 
11κ* ii «h i« lo ··' ta»«-n up tii'l ib·· 1 ai'·* tun 
only f.»f il» lran«f> t'ii, AM of lb»· 
; ·| '·«■ r i I ι· t '·> « I ', 
ai: I tli** r il I nni r b I A* loarn 
I «»«· ■!· b 1 1 I .an tln-ir < m «lit an·) in- 
Ί1 » 11 ii* ·. (ί··>.I 1 1 a··! i'i t Ii·· I fil· ! ir g a· I 
« \i'ii«iun ni kbc rua 1 fr·■·» ( a'iluii lo l'ort· 
Uii'l. ih«· fompjnv an· ii»il lu taV»· 
u iIimiki '»· til· b ir l«*n of ♦ it!aiiiii>£ 
tb»· 1 a>l lonjfff. 
ΠΓ-' ff ^ 1 11 ηηι·« in.· f 
ill lbll<i*in^ 1» ;i « 1 (*>' — An lrrw 
11 irjfrfl. Κι*»*·! ifg, S|tni|f| I H'il. <·χ- 
(•■"Ι : Mr ;liion Htiflrtt. Rfeanfirbl 
ι ommmN i»i> w.... Ni·-k · .· it. 
t»i Ilrbrot»; H· ηι»·ηΌ Hirifnr4, I*>v· 
r \ 1 II (i >''«in, llfil ; «I·>lm ·Ι ν <· 
• on, l»iahrhl: 11 r· » \ ,!·«*· 11. Wii< r- 
f I Ilan.rl II Κί·ΙΙ.>ι I' irt« r Ν «iliari· 
I S11 λ · Il m > l<l \N nibr« ρ s· If 1 
\ r«» 1» 11 .1 II I it υ T r. ,1 1 b 
I >,o»wp«'tn. 11ïit·»· .1 1. r; \ r: 1 111 
mn ^ .ru* ι; m b. ·. r» ... u 
Lan· >11, liri.J^u t ji it il. W'iimell, 
I Mrib· I 
O-r iubio. 
(,Ι)|)|;Υ <> "·Κ I .» M »r ha« lu» Mjrail J 
tant i<1 lui." nh'-Λ I· «j·.!*·· waa-i'iabi* 
Th» «Ιι ι( mtllrr II M initl. t l«rll<«I ("nil 
ARTIU H"·» H«»MK MAiiA/tN for M. I···· 
t»r* ι·»·»·* mfr'..l Il ι**· KH ·ι«Ι·. 
Ml ·· Γ *hh»I it >it I li* It ilU-ul·,' I* >' lo- 
tted. ·μ) iffftM la mt«-r*»t. 
ΠΙΚ < IIII.I>i:>.1 ·« H«>t K. kr May. I»» Τ 8 < 
ΑΊΗιγ4·»ι ιί· 1· nf 11# bvtt mi^'u I·*· 
tuf Hit'd η Κ τ «>f Ion» tlxl rnron· of 
Ijt '■·. I· ιι»·β»|>····«1. 
TU » ATI. VNtIC vt »ril'.T. for Μλτ. I# Γ' 
erlnt] | ntu Γ"·* \r ■ ··<! Κλ ΙΙ·, h io<oa 
(,K ILIK' ■ M l/.IN I »r »n >'><11. 
iltuc ■ ·! l««Mun l>'lul», «il» tall ■·« ol 
iwh. I» «ni < Iht «·>««! amount t.f r· « luj malt**. 
Ν Y<»-\. 
lit! «· V l. \ X Y. f »· Majr. Mtn't u« vnlarnr Ί 
a.* a« ( Mtittii lit t 4fl» [>tr et. t«··/·* mtilrf tlian 
ΙιηνΙκΙαΟ' A ·· 4 «tif m III·!' Il «liUIr" I· 
Mmihrnnil b; M u I >n II trlaail In tM« niimVr 
Than- I· frrat snihJB* ΛΪ f»*H<l( *«alt«T. tli<l 
U·» lll«a«ia't>M·· a·» Ii«t|iil«<l Γ Μη 1 ( per 
ai·., .η |·ΛΙΙ»·η it b Svt.Hi a < Ji Y>nk. 
I.\ ,.!t\ ·» V 1 l" Κ l» Y i*f ο !»<»· « *k*y 'H'f·' 
t:»/ |· Ί·· fitiit I ■- Ur·! (joljn p*rI »4irai·. 
TkkR'i «"<1 t'irMi 
t' χι Κ Mtl» » M<>\ I H t.Y. la m «··« ■> mil»»,·!»· 
>ι·ι| tu l'w lnl#fr*t«t M4 «<l ψΙ*·«Ι t*» Ut* taat* ο' 
llir vxtng m>'u ·Ί II» nxnlfi awt coalataa N··· 
|>ιμΙ·Ι>'«Ι, hi· octral anal ml*«*IIatirO»· art tri*·. «· tt 
ao th Ikt prit· ul IM a(tiiiii Tarât, (x-r annu» 
φ: ·>. m tl r*· I'uMlil.M by * ** t'ickant. 
VU ll' -a·!*»» X. Y. 
t»t η Tt.»l*>U ΓΊ K·». It II t», eoavlaat*· "· It ·|· 
1«1·ι It mm Ma,* t>; < Nâ'l*· |>Kt*a·. "t» >«·1* iNm 
|>Ι*. Uakliif a Call.' Im >|>»tc Ma». »ι.ι tu* i*a<l 
» III. latifT·!, ta I thrra I» much ol'irf η l n( IUa' 
la If*·«h aii'l rnt*r'«inlnf 
I III. M UM BY lor Maj, t· ι·η|.*1 Hilt U a 
chartttlajc Util·· nu|aiif for th* jootctral r» *J- r·, 
aa<t II < iriat t·· ·ΐίι*. l'uh bj John t. !<liorr< 
Editorial rtrt w of Portland Markot 
I .«r «»rl A|»rU ^ 
T* ·«·rr h*t Ν η η*»· |'rjmt«*n»rnl In ffn !*· di 
r1«| !♦* ('««t wirk.in I In a Uf|i 
Ιη*·« Κ*» l>rrn lrtu«iirif«1 Slltl, λ· |Hin/, 
Ih# «jîm h®*·» η »t Utu ·« Ur|· ·« »a« 
the cutitr) merr*»%nî« b- 4n| m •r*·"·*-&<·*·· 1 » o»m" 
lt># m. Il»» |>r9«(^ct M il··! îïir» t«ii« ·*# t ψ «(ring 
bu>lm «* I U (mvMiftI a( a UUf (mptM ll«*n 
t»·* fu!*·! ft»C «H*»· JI· ·γ·. 
«#·»«!. *ir.cr ur i*»( rrjiort )ia« raucc4 If »"u IÎJ ta 
If J 
ΑΙ*Π » Γ·»· rv « Mtff ·αρρ! <»f<,··%Ι---· « 
( Ih Il ] » ru· 4rr »· .1 «t ft ·* do Un l»nr4 
•|i>u n'>ft fr*»m 1: 1 «n «r»· >Ui· ·»(««> 
II». \ii- t Ik* il >α«·. Ι Mi.t't'i· « f«» br |.»ι» l, « ΙιΓ* 
|H«- milk** k· f«t r«-r ι»-*» » jp|»9f· t Γ >+*ψ I» 
iv«»»*t| ff ·#( in<r «I U ··«·»· φ 4 .%i io ψ 
M » κ V* ivH *i»it r»r« l^c·. prime Iftt'- ttu".· 
h»* êil»»'i<»-l, ·»»·! U(|y) c»nt« i· 
tnlMirriif j tftliU»* âfl fét>f ·,|^|τί fia tfc'J 
lui 
« il» ««r- |Vf» I· » Mr f >r \hr «r* j<-|f # 
• ol Ii»m f ]r· il l|âl(K. Ν *n<\ t. * Y art 
chr» Mr ®rr H % «t l.%C 
(•««it v%i:n imm ί| r*-*· pU h*· 
• n«l |*r\ -4 hlir i"ar 4 mn tO $! 31 vVr*»rftl 
m I ν » "» », lw»r > ·«» ir ru «n4 # » 
1*1 for SiVllirfU wMfr ( >»'« !.**r *ti*<1ii| » (T At>>| 
• «{«otr* If.rin et h*" *'»οΜ· «π h«r 1 ·( # 
tD't iln· t-4 «t μ* i.»n 
II % τ Γ'»ί m*/k' t I «ΙιιΙΙ, t'irr·· b»*inff Imt lit*!·· 
4»mmi'i4 l·" %i» l*ri >« ·1 μ' «·α, I» «u 
• to # i> tun. ih. I«(!«r ;<io> Cm >»4 v*1 * "»·!/ fur 
U>* irr· ·»· ·» 
I im»—l'irrr ii r**"·* llrni. ·· %·ι I %t\ ui> «*rl 
-Cf In Iftr mêrkrl I»»r l«r>l *■· η » * ·} iyU «t 
r*4 4 .ν « hOii *nU Λ>\ «le tu 
FruIM « ill# ot γ rflt And h*· 
Imprutnl I" HiUff l· < Ullil ·γλΠ* en ! hl|t» y te* 
■ r»· .t -t ■ ji -il» «ni *r» ΐι#Μ φ' : : <* 4 m 
Ι*»» »: .»· ·»« t»t J * I·· er·· ·- 
pu * |»l< ·*!«♦— Γ M- tii|fk»t H*>| f| fuf Srrf «*<! μ»»» k 
h4· a < I | *>■ « M ·' a I* »·■ 1 «« <rït! 
t» Mm b« «· * | i*»i«|ta«4. I.\ r* m*·· 
b -ri i· »|«- I A> l.'kj.'i Itn cl· *r pnr% a! | ··*.■nr 
Α· # I «*··« « t <|·^4. Afl pfllfK· Λ ι :« ·. 
II ··«« ·γ» ΙκτΜ Al |«4|.^ ί^4 ρ run»·. n<»4 II >«ié 
• Ν -iMwi. 
v\ I»»t ι r»t rr U 4 twiirf m |Ur inirkrf, 
aO'l |·Γ1.· *f lt'>n~r. f^trm· ihnhnc b>-ra 
»o «· «'ml iii,{ t » ·%·! «r < t:i a « lur »«jy ·· « »· 
prviluii. 
Brighton Λ CAtnbrtl^ r C»ttle M irkfti 
» »f λ rn I I V J»r 
Il» » *·* K\|r 4 %] ♦ J ( » H' t Q«IA» 
π « « ♦ «··! I I j » ; « tbiiU Jo, «J 
11,··» ι·· ft mu iHr (oui ottikl**, ûlm#, 
Ai> ! «tfr*·· ·! !»♦(. 
» l)««f -φ*·Μ<· Λ »ue«J» A*e*rf·, |Ι/Λ 
|θ 101 ·? » « ■·.·!· feM*f 
Miu ♦ f Mirt >.\ir* 97S||Q0,(Wtiarj |ΙΙ|ΙΙ; M ^| V, 
&·ι*.· r — Νofthffo -Λ a % mn * ψ % 
\l\l\*. * \l I Ll 
( Κ II 4m«un l «·> I to Mr ^e.tt on· μι r of ο* 
r· <»t I V» !►« At irn r-nt· II»* *«· iftlf 
SI» Κ Κ \ Γ(Ι.Ι Κ '···♦ \ M t«A«*uS ·<>Μ lhf*«· 
JuA' Γ »»| ô It' hic «»*-;* At # •J (MT J *1' M 
||iâlt-f»ie« »n ·"'» ! «·» » pilrtf fair *»âf« ol«! ·; ir··! 
ox»o f >f | ^>,ou· ('tir Mt jca/· oUl. Γ f«tl, la' 
$:'i 11 I. 1 .#1»*» fOM 9M fNfcif Φ 1er! «î ittOn l'f 
$!.M» om* μΑΐΓ Γ I·· t il <·»«·. ( » |>V4 J. ·» h 1 «- 
A·;.*) t>« |*α!Γ -17 (rft t«l a f ·· | «»tf l»A*f i#l 7 
fr*I » (Mhr>, |.V- <# T£ -'.an· •«♦UûUr O/* âUti 
CA f f *♦ f f> 
KKM iKUi Π%# Hj'fVri iMarn^l » itkf an4 
Uirr I» f I ♦»'· n » lit «♦ Ί- I' »» ^ «ι »t 
| |o ?* ο » ac ai»ty t Urrt h*t a fp 
Cof»t#-«t «Ulr-aï drcfWl *1 til l.lr 1 tr 
$tu<k kl CMM&# hil · * Β «OU HM ftttHpfl 
ol Wr«Ufh »!i> n«r» )tf| thin «kja), m tc'ilng 
\0~V απ S A* Itt·· ilftrtef· *c-r.· tT· f i*rr;>trr-| f »r a 
drri.nr tS·· Soflhrf· dfWff' »«A*r l^ml li «rjrr 
Thi- «a »<t of tli* II αΙλ·· râHlr f r« wuffcert, a· l?tr 
Si*t« i>f »A>1 % fjÂr I i» re W»ff toi»·· Înr |i4ir« 
imm^ tl < m, but tu oufkrd» d^lhi· (!«·· partit u· 
*Af Alto. 
Pu», r»»' IMîi miy Im* h«< ! u 
ft'.! I il « c » f ii·· i* * WtiS l! «· moAt tir»-ii|« I 
brut lit, ami *i ic Λ Ι\ ΛΓ of injury Γι y tl»« III. 
Couglll Aft«l Col.U, «f ftlti «raton « ! Γ 
y *r ·· ι -· ft λ I «·)»« I if # j'., t 
mifcht ι \· fifa·. K«· utfil li> % tiro* !r 
un ul «) ubiit< « Λ· \ » >! ν e l«ivi κι « t t 
•· \ I I >1 » I If It % I.I, Till \4i+ 99 
T*»r » ■ f * Λ ·· 4f· '! >a!·'r » ·»· ta »· 
li a I !?»· If it»· a U fi·! m· h 4 trt a d »»r. a >1 
J trn· Γ »· .· »« t «· »» fil· fuit*» (n 
h I I « >it l.« v« υ hi > ♦ r*t« 
»r I>· ·' * » II > l κ «ft 9t*ffW lOir, 
in |wii «I ι * 
Κ t *»ι<>£ </i ι ,· i« a j #> f »{ψ· tr 
A I », λ f I»» fl t η. 
II « » *e ,t *1 ♦ l'« ur'i I » 
l»r A It I I «ΙΓΑ 1 ·! ^ «Ν .« M |Hir< 
lin* f if ·» Nf * J n »r I «|<-, I Af· 
tu*- η ·»»» f ft r; ο with ft»* tvnsa 
(ann. ♦ in I irr «f I r^ j. u 
Thr r»' ft. («I- lit lit tu l'Jro Al» i 
f μ.» t- « Γ Î « I .« * li a 
AM* Hffl Md | ni'trt r««r« th« (Nl<| tot* 
yk> .·» I Γ 
• \ Mi|( « I' ngth A J UfrAlir. f Utr a 'ι I 
R. P.· R. liaiwiv'* R»<ulatin^ Γι '.ι 
Air κ η |·ι·> | < \ (itl·· Iiir*"'· 'Wr|*W«| li 
»·· 1. ll. « In III ill ft ri ,. α» Ιιιιι·Ί»| nb 
·' <i III· t ■ ·! ι·ι|Ι· «'ilk »l μιι' fill I |i t· .. li 'rig·! rf » "f, ••u«lli« tin 
•tonirti ■·.·< Mf.i· « I t <'f I ·■·<> IV ·*· 
tr π* κ I « un i.iiHi· ant mr *μ· m « ► ·»■ l'Il I 
Ult··) t··' Ιι .Ktwl. fr 11 ι». I Kl 4l· t 4 I 
·>■ I linarr a m hi |·-i n. 
Ill I.K. 
II ι- 11 l'i «' im· « 1 i !<* » '. nma'r.l » jr <>·< d *r f in· I' I —«ai If <111 I iar I< 1 «.* in tti*«t*i«· 
*I»|| I'H I .·< 1· In* ι·ιμι|·ι«|· r< >tt> η* r. < I» lirI π 1··· liait» ·Γ· li. 1 '4111*4 1**1-· I ·· ] 
|*u 4 ; «Μ i.|.| ·ι.ι η ·ί 
■ »r t> ·· ·<·.·.· t»l g 1· fnntlv r—Il ll Κι1 
*111 I «' f. |r t Utr C <n ■ t ■ 
ιΙ'«ιιι|»ιι il I «"· I »ir. Kn1ti·)·, S· l'I-i 4-· I 9t U Ιι'"^ι·ι ■« mi 
I.I I ·. II. I tl.» ||·,|. .. „„ 
Ml. ... Ill I I I ut tllr Ulf.. Il· * u· κ aii* 
Ί 1 I I \|.I I) 
Itlf ftiiirl >.· « ait I l"r «ι. ι·«( II» lliaf· 
• Ml n··· air lu «* I 4 kn |l I .r -.a •Ί" I' Ta»· ·.· Ιο lilt llvl'i Γι f»" M|<ll In a Irw i.t u I u.f, K·».· « *- 
• I»·· ri r·.»*» «I lit ,.ι 1 I t|, .(rriid ( rr «.1.·? 4 Mr a «r t I, m |.| li in Ual »..|» Ilil· .. \ l·*.»* -»4 I κ, ....au, |j.<iMft« 
^ Λ it» \ .|. t ,,;rt irtii'l*· 
tu Cok>gi.» au.1 m\ ..a lit· riea 
/<-'/ A Jilt·' S 
« .ι· ··'. «ι'ΐιΐΐιΐΐιι, 
ll».r « "M nu', ll>« u4ll«in, N>ur>'(lt, Ike., 
*r* I \ ;( ■.» ni ΐι·> p«(i «. » u· |;m in tn« * M· 
A I lit-·· It lilîK.J S Κ \l I». 0 IVnylr I'M*·, 
Bwhlliilo·. »l«ll 
Woih 1*111· lie·, Γμ·«Ί»Ι··« miiI Tan. 
in»: ονιλ ΐίκι,Μΐιι.κ ι:ι.μμ·υ f.»r «ho«· 
111:· » Λ I » I ·Η » It Μ ΙΙΛ ^  ON Ik* u«*« I· 
l"rrrr« \|.m ν·· I Krr· ki·- I llun," Ι'Ίμ·«.<( ιτΐτ 
b» Ι·ι II Γ. IVkhT, t · Il ·υ I M \r T'irk. 
»#· "îlil ·ι··ίι«ΐι«· m «rvh iî ta» 
wjy suykk f;o>i sown j 
Wfifn Ι·* u»r »>f th»· ARNICA Of \" f X f τλο 
r«%n *aii»r Κ·· car*«t It hi· »♦ thmi* u· 'f w 
Uurnt, <ί»*ι»ιμ·*Ι Hint·. ^pnlM, i'ut· 
v%*«.un4«. «η t ψ*+τψ β *ivtp!«lot nf iN# «kl·. Try It 
for tl Γ b it *y ceut* II·· -%ir« aimI tor 
Hales Arnioa Ointment ! 
K"f ·»'· bjr all J i<< ·ι· ·>· ««·» I >o ir « I tr?·· «nrl 
MMtaMO I' -· V *t >I'K * CO II ·· .ι, M··* 
»·κ| γκ»Ι«<· t l>» Or return mail. 
i re tu : χ vv »x : itc gc 
.scratch* scr\ rctir scratch* 
In fr.»m ffl to I* liour* 
Wll*4T··* «OlXtMr^r curr« fit* iTf'H. 
WuMfoi «π,ηγηκχγ f if>r *» %ι. Γ 14Η » I'M* 
w Hp aoi niirMKir cui«i KrrKN 
W'ir ιΤμ> ΟΙΙΊΓΜΜΓ ΙΙ%*μ·η** ||vi«e 
v\ Ilr v I..M f Μ > ΓΜ ?· cen »M.n smr.i 
fcV ιι ν r· ·* 4 « * γμ ψ ή r rtir>* Kv»wkv κ tût» 
or tl »Ι·»κ in». M \*.I« 
|Mfr. V)<yni4 ·* f>» mal! '* u'«. Λ·1 tre·· 
WI.KK·* λ Γ »| Γ Κ ι: No I Γ») ΜΓ*·Μα{<ηη Mrrvt It »·»οη \|««·., 
Kof *«!| 1»\ %1« IV η g χ ! ·\ρ. 
Temtr'ii rie Djutoutmi or t'iiitri·*·! 
Mi*unil|irt l'Ail. 
I· a m If. e#rtâlit «fttl «p#««lv Car· for Nran!gi& 
ND<1 |ll \i'fW»»M !><-r 4..··· Th^ •t'fff.et '»«!·· «fC 
c*»injjl«*f··· y u "i fi« rui». illf curH In * \rry ·Ιμ»ιΙ 
time. N< iirftl|(i*iii tu· Ucr or lin».l i· uti«ri\ l.»n· 
l«hHin * few h<Htr« \ » l«»rin «f \rnmi« |li·.»··· 
ma£»c I nf)*i«»ne«» It lm< tu* ιιιι*|ΐι*)Ι· !\· I ij»pr«'v λ) ot utanjr cis»lu**nt j>*»% «Irian·. It cou 
UiQ* M 'TMh< Ιη)·ΐΜ Ί« to C tl·· «·».·*! »'r «V»t*llt. 
*■»« iKft· »ir ψ *■»♦·!»* on rte· t(>t ol 41 **»··»·! h»· 
«ta»' ΓΙΊίΝΚΚ % ·Ό TTT I ητηοηΐ ·{ 
Κ·>·ΐοΐι M ι·< Proprietor·. ll>«ton July I, 1^*. 
31 j:-U'X>:ss, 
t atjl ioae»: 
ο > :v s τ"·> r ι*»:· τ μ γν: 
λ Χ 30 I 1 3Γ( I at:t » Ϊ Κ». 
Γrent!., ο» l>. *j'nr«a, ilsrrti, I <»n»um.tloo 
• 11 * ino-f t Ur r fi'iM m· ait* «»f «ι··«Ι^ rr 
tl*f, oh! uitliii it·* cur* ll^ | pit ·»Ι t».· Ν λ*ΐ« Rljr 
of Mtiltdnr, l'art· *<*nt t.» any a·! lrr.« (ur IO et·. 
()R(;\M( V I II It \TOJI 
It At· Ittt·» th«* « »r. t· v«»r ifrceptlbl·'. rimovri 
«I it il η if r» ··■« la (M» >·«**·). a A ι«αΙι·»-« »l« af |ι· ·· ·η* 
to Im ir Ί ·#i ctlY «·! rl|»fi mut public a««rmliili··. 
I kil «|»·ι· u m*-fi! » * f 11 pfuittio r«-ii·· tlimi'l 
•Ml Λ. u ·» t I I ni.i.l t4«< if kM| MilÉ· 
1*1 if <♦* «f »i « :♦ «iln I 'Λ «h »r? flmr. 11 tu «y 
V *iij'i···«·! »ltï» t « ·»♦·* «»f .(μν·»·-Ί»« 
l»r stll «.rtf » 11 h»· pr >lr>.*t«»n«ll » ul tl t I ^*·1 ^ oh 
luftou l'.ACr. I n|v«r»ujr llutUt g*t S. \ lui y, 
f»uni lu t«> u'cloca. )«nU '.y 
IU tl ΙΙΜΊ. MIHiKH »JCt KM K\f Κ 
A »·1. «no«», m|i «u<l ·;«**«!» at l-r r»»%>>r 
ii\{ UAlr to ι·« .ΐ4·1η* r«r|or. f»»r prr«mtia^ 
tt*·· lo·· of thr h ilr.f.ir | rum itiof it'hralthv gro f.i 
βιγ·1 Iftorrulnf lt« Ντι»ι»γ, * fra<lual tnit r»ftilo rur·· 
f«»r mil «ri »·«.··»« τ ml t »llri rr«|ul.H*· f or ail 
• h pro»· thit rf» » «f |iH ·»Ι nitar··. a Ui'inflttil 
«ui'|>i) of liAir il**- *f> »·» i« 1. t b· λ>' «ho u«* .Mn, 
ν. a \. ιι lui, t V% -%ri|.i II or U » Ύ 
or î>rr««t ·/. la oim» !» ittlf. K«r|y l^uglltt ·τ||ΐ U. 
Vt o— fcllar. 
\ 
DIED. 
lu Norwav, \«>i Nh, l,ui*iii li J4 U1111, if· I \AS 
)iar« U· stoatl·». Il· ttnt ·· c>»ud liu«*mn»l« 
Kffr.1 111 f >|f W 4f ill X* i. un I t M ·ι of !»# Γ »·«« ·\% 
(truest Mint a >1-1 I ♦ ^rin I « b y in fl it·* wn 
r<l I· th«* war of ^ ^ f t't tu ubrf ^r·· 
aiiioti 1 if»·· ·|* j.l 
h Ν if«.n \ *· Ν I a*i«*i 1 Ontn m »»f Λ. 
I » 4M » 11 ► Aft. I. t .a.Mil ft t.l « 
I \V -t ^ iiRUr; .'I i«t of C »U« Ii^llon ι. ». Ν lin kn <rn, «r·*·! ^ in If «1 a· t*ur 14**1 OO >utt- 
«lai. frotci t ir I il·· ♦ I ! r'mrr'i. 
In > ir«nin<' ». \ **f*1 Mf N·!' wtfr 
of Mr ft « >S ». try «ml 4*4^ ltf°r ol 1>-'A J 
Λ 1 ο* « of A.', a ■·. 
MAHRIB 
t SMI ν Γ·»|| ήι· ι 
M I. || ] I a ni Mi·· V ill·» \ f uri u« r 
Ιι. Λ.«|. k \ t il Ht »· IL·* /.. Atulra-W·, 
M' '.·-·· ·» Wi.hjjij, «uj tf··. A'j'ji.· »· Uurtii 
t> »t «i l'an·. 
New Advertisements. 
Marble Works ! 
HASKELL & KEITH 
II < )l ι.ο ·■·** »γ· It· ·.#' I Γ d 
▼ τ € u α ιι If 1?» *4 (Ikc) 4ie mt« |«rrjM»«· ι<» 
fUnuM .u» ·> «imI» 
PLAIM &QrtNAM"MTAL WORK 
in M.irblo &. Granite. 
Monuments, Tablets, 
<; A'. / in s 77>λ f:.s sv« λ·< 
Ul III». DL-4 1 II M I V Ν λ ni Λ %l il ΚI Λ Ν 
χντ Λ. ϊϊ Β Ιι Ε 
Ι*«·η«ι ififi) ou ImîmI. 
\\ * ιΛ » ihfM-· .*/►*»» -η #»ί pun h*·inff 
ii»% irfi< U« '» \| it >»r I» inilr in r.»i| tin) r\ 
fill·» wr l»»k «ci 1 Μ···ι» nil uni |»I » ■< é IrJ. i»· 
l«w«« Ιι μ ·^ < ·♦ «h» ·, » « v· iff I m fi 1 ·»»ι t b*i t v* 
r m flr» .· « Λ ,»! V««- j m #· li in .iny « t!*· 
|ΜΜ·*Ί » .|1h ♦ Om 
l'Urf « «il Hu^lur** «t IIΚ.ΊΊΙΚ L, 
fin 1/ un ifrtrt, 't'-ir M» ILulrnul l^riof, 
\ml ni h<»| ι if I· % III», 
() -r the Atlantis House. 
m.· ι ι·· 
NOTICK 
9 I i | ! Pro h ( n Πι'1 »l Ihf 
I ·* !i ιι I' * ι»· « » » > ι'ίιίΙ ·* 
(l|f 9 4% »·1 VI «f ·* % il» » ·#1| > If* J.ll lib 
b '·%·«< Ml·, .'»· All k'i#· »i HI, 
I* If»· tli.r 11» \ \\ .. .1, VnSIVlM. |..« >|h 
|«l f ·-··<*. Il f|M*4 I \r \ |W- % «· * h'l 
·ι,Ί I'» If fh Μ » *r <| i( I* fc4 I tfc«* Γ'» III 
h ll.Orf III rf .e«#m .»♦ MI ill ill·· lÎHVf Iflfl 
-I til Γ. Ν ".<>\ $ 
NOTICK. 
I'll Γ. ·» * «· ·- %·»...« 1 ««--t ff4ffin9 I· ιr M I h»· 'm tu t. 
I l»» It'll ,it<. I It'll M.,» 
? h II I » ν ►" Γ M In < 
I I II Λ Κ l Ν I I \ "" I \ »Ι ♦.li 
1 Μ i'·· I .*<1 « -. «< 1 » *»«|, I β'πι·<ι« 
|»»γ > Mm « > w <*'· ιι·ι.ιη| "mpl< un t 
al ιiH|· h.. ·· t..· » ·<>»· rnt lui»*, or In ■ »»|r 
|.*r >ιι»· ηι· It ι«· ·· » > |lil Mil p>n|iiihlr 
H II eut* li> fi 1*1 « 1114 I· I· »■· I » ralarilbi pr' 
— ··! i'· f ·« « an I ill* Imfi ai I elil· r*iln lirai 
Ijr ·· m eli «< >· ο iiieel mr»»«»iil« if 
I f- « ι. « M .!*»·«·■ irii ιι |ι lu ΙΊ" Ιηι·Ι- 
ft#*·· li t, t Ml « llfl It-rt 4 '« ·'*« 1 ||« ri'llllV 
m*l III 11.. ιι· ,||| ·- III I 1 ·«t » ·-.■··· | ,f 
Ι'|·Ι»·»Ι«·- ι II i«l«f ·Ι)ΜΓ|Ι rlrfai 
f ιι all all·· ·■ m>l « II j· ·Α <f«i"i |1ι» ικίρ ιι, 
I « ·»ΐ| III.. I riM tr«* * : «< 
I I M '· liar· ||||' >u·. K·· -"it ('·» * Μ ιι 
I».· ·· > L I b ιι λ a « I 
\.| r».. I: Λ I.I.I \ \ ι. (a M- 
Noticj Γ Poroc osuro 
\\ V V » I· ... I. Mi ·»..» <N I .n.| u.· M 
·» ..ι I» l'.lvr \ 11 I «t. 
III*! II 
I »·■« !.. 
/ /*" 1" « » I·-· n It Λ ■. If.r,,'·!. .1 I.I... 
.V.· , M .,1 h» " « < 
I. ·· ·; * n'r.l !» I I I'll I. Ν IS« »\\ k. 
I>r>< >.'· I ι, April IK»< 
Great Bargains ! 
KHIiii!» out at Cost! 
O·» arc '«tnf « f ill I it) « H tflt (>nt 
I >1 Μ KIM\ Τ Κ t. Y 
Js/L^T STOCK ! 
I' m··· l|»< t.f 4|: i. of (î.ioli .i.iii'U Vrjil ill J 
t> »« rU#« γ·ηιιιιγ« »u»rr, >m h M 
Dry Goods! 
ol (»ir) J*·· ■ ipticti. A Lti|A l»l uf 
AV C) Ο L Κ X S, 
A ·ρΙ«-ιι.|ι.1 b>t ι·· 
HATS ANDCAPS, 
ni the lj:r·! sidf·, 
Ready-Made Clothing. 
wonrv* wo « ιιιι.ι» ai-:n*s 
BOOT S AND S 11 Ο ICS, 
uf «itt driC'tptioiM. 
\ ^  ^ > 
ol ihr U «t < 11·. 1 i|(y uiid \h* t\ Litfit »l%tr*. 
Crockery & Glass Ware, 
HARDWARE, 
PAINTS. OILS & DYE STUFFS. 
PATENT MEDICINES & DRUGS. 
\ lot ol 
Perfumery & Hair Oils, 
of m H km<l« \ .iMMii imriil uf 
Hooks, Stationery, 
fal>«· l'en* it 11 I I'rnril* 
l «.Ih KKKSH l.« » Γ OF 
G R Ο C Ε R IΕ S ! 
\ll «il |S# »'.*%* :*»►*!· irr Ν Κ W, .in I Wf β 
*11.111 l||«* Utl («··! m mill#, -liKi «% 1 It tip 
Run off at Cost or Less, 
FOR ΟΛ31Γ. 
WITHOUT ICKSKIt VR! 
\ II prr«in« « Μ»ι·ν| («> the ilwj a.υ re- 
1'· *it^l 1· tnil 4>iU irtiif. 
J. II R WVSltf. 
I'AHia IIILL. MB. 
A,"fil 21. JWix 
ι» r,^j xv ρ. /ν. «ιυαϋΛ, 
Alt'»ra»*v and CuUQ^ellor at Law. 
( <>H <ith* All Ιιι/ι //'iu»f ) 
>< χ rif γλκη m \ im:. 
·* ·)Π«-Τ·|Γ* (.rompit; alnu.tr 1 |. 
το be le;t. 
The lute Dr. Kutrfdjt Stand, Paris Hill, 
(ι 
\ ji I » ! \ 1· ο 11 I >.·'»««, 
.ir* I 4tr .ιη··4 ·ι| I, tin! 
I | rt 11 v\ ► * « I* Si I ^ 
II KO%% * Γ-·Ι « lllll, Γ » »· « V IM Γ·· kt'·« l#ni< 
l«·η. Il \ J I. 'S8| 
LAZARU ) & MORRIS, 
Practical Opticians and Oculists, 
ii \i:rt"fu>, n»\.v. 
Hav»· Appointe 1 
HORACE COLE, 
W i»l»· bin » Ver, >'oiwiiï, M»?., nntl 
Dr. Ii. B. HALL, I^rug ist, 
11 f'*/ri I i·: J.. Μ Κ. 
SoU AflWil t « » r lin· sa1·· of tii· .r 
( ΚΜ.ΙΙΙΙΛ ΓΚ1> ΓΚΚΙ I. ΓΓ,Ι) 
sn/jcr t i'LKS, 
Wl.lr'i ha** ^»·η «·*»»·η·»ν··Ιν »ι·* | ir» ft.i· N'· w Κηχ 
Infill '■ta*· ■·· ρ··« ·| 4f«, AI|(J l'if * il II î| lU«*v 
fl.r Uflfjrr r»»» iyl | if»·"! .« t% 4f>t4jT « Ο in 
ο·«Ι »*# u·· ι»·· ι»*»· f t mm f. mi? I* ii in 
«r.r t' »'t ·· ♦ '· »»* bu- « 'luring fr«|. 
(il r\> 114i ιl***il «.f jr· *r«. 
1 »» 4* fr .i il·» t.·. t Ί<>η of fhr 
* ·,· » .r ■v 
Ir* .ι»#*»t unA< r··«·λγ«. 
;·( Πια' »h .u ♦ tuiiiurKT n"l (Ιι^Ιη^Λ»"! 
nf «t'ion. * 4i> 4'iwunt ni »■«* ·η I c m? ri not 
hit'i^rto fij »vt «I * *\f* « »rl* *#· «r» 
f fh*t 'if »ri >'rf *l fr ·αι «thirtj |»ir |^n«f· orf 
ffnuwd I' vni'*itt fiif»··! ·κ- i.ill/ f »f «fir i-wri*·*»·· 
«ιη! i« l'iir»·. 1.4 μθ·1 ti illl.iut iu nut hat>l« ?; 
b*«i!iif *cr*irl»·· I 
fil» l!ia» f» in) » ! ♦ ir·· ', *?i#-t*nΓ 
g "hi, ·*' » ·t ,f f. H'< nf !>f h «f ,1 tf nul 
a» Ί g ιηηνΜ jHffrrt lu vi-f fi-j*«· 
| !.· V »».·!,« »|l Ip (·: |Γ>. ·■, ," |,·, or,. «« Wf!| 
·« Ih -imI»i Ariil «ir c'iftfi··'·!, t« > 4ti«· fti* 
1»··!, el««t4 14 If III il)) )»4f« «Vit* ."Il iADjff 
Imnf ο^^··« »'» 
9m un. f t he Κ 'm wlîl ir|4ff \of«*r i( th# 
"»foff <>f fhHf Aff t, rvi ry *hf« ♦· tn«»iith« f.#r Ih·- pur 
rtf lillingl?· i*f Ιι·νΙιΐ| il «l'.t· h hfN 41. 
•·»ι*Ι t»v «'i^tr \*· i.t (luting ni#· lafrru 
«ni ι- '. ii <« I fr·· i'f fh 'gf If u t j 
\ ι him s » ι·ι· ι»f %»:>. 
Aj'rll ζ*, l* Λ· I jr. 
ν ι : w <·()() 1 )s. 
riiK.1 in* > ή' # f 1 h* put· 1 I t' » ^ rk fil 
ri /iMTi ri; ! 
W îl S·· η ·· tri· ( «hK rm ·■ ι.| κ ri f)· l( 
lh« ·..!. thru CM.tu.nr.·. 
k, 
*rtf ,nfpi >-«l 1 t«ii ηι·Κ h. lr:i.tr !■·>.I· m 
tJw )\r>, t'o m i Ro'ail, 
Λ I 
«Inch υ·ιΐ»·ι ι«·Ι ι·ι 4>ir »Mt»Ι» ι·*. 
u ι,. 1.1 κV κ V λ i n. 
[ Urno·'» Mr M.Kt» 19. liM *φ 
njTwrov 
\\r Β mk ι ■· ·μιι nan a,,.i (AmIi 
? 
Start formtrty orrupiei by Π H Ymtny, 
<%IVWV* "SVàVV.. 
Ait>i j«« inn (('«It ! nhuw .» 
Lurgc hiiiI wit ·.«·!«·*■ t··.1 Hlerk of 
Spring* & Sum'er Goods· 
VVki' li »>· «► til mto urjtr ι·ι lli« 
iu Mt Jp|>iu«r<l pI\W. 
W» h « ! I ·' >K u lu krrp Ur|· i··"! 1 iwu* of 
Gents' Furnish u< Goods, 
Ready-Made Clothing,! 
BCATH t Al'S &: (ΐ-Τ.ΟΤ^ΧΗ. 
A<j**nt> fyr t'/nrmre's awl Weeds' Sewrinj 
MaeJiine*. 
BE\t & GORDON. 
Nuiu4«, Apr· lit. I.HlW 
LPianos, Organs, 
ΑΧ I» 
1SJL EILOIDEOISTS 
___ 
PI \\OS. HRfilNI ..i,l MEt.OMONS, f,..m • h»· If·· M MHiUfiNi ri, f»· <iir *t thr I.HW 
r.S I CASH I'KICKS Κλ(ι4 (MCgunl to TcucU 
rtm ami A^euU. 
Inst rum jnt* to Lot or for Sale, on 
Titno or Trial. 
I JfT Ι#*ητ.ιΙ \»*ni* w n»lr«l, »·*·»·· I Cw d^<ripl ifl 
cimihr Λ 1 lr»*«* II. F. IIOW %'CO 
Aptil 17. 13**. I infirM, Mr. 
On the Track A sa in ! 
H WIN*· <!n'iiW to f«»niinn·* ih«*ir UniiiM· 4t Soul h t'.irit, ib^ fuWtilKi^hiKf ihu· mHbo·! 
of itiiiumMj» ihe»r «»M ru t.un*·» » ih it if th«*y * ·It 
\*Vr ih»· U'MiItU· t cj ! .it the nil Stin«l, thry « ill 
tin«lf αφ ι«f il.i) * of yurr 
The Brst Assortment ot Goods 
In tr f.Min·' iu ihc < «m'y, \V* <!.*·<^ > |o Lrrp 
vrrll itirrLr.l up on alt lir ζ jrlirk* wnnuMl 
ki'pl in a C" "uili y îtlurr. ! » In li.tf n 
ItiiC and well Selected Stock of 
DRY GOODS ! 
WOOLriMS, 
Hats anil C ips, Paints and Oil?, 
STIUW CARPETING. 
HEMP (ΆΠΡΚΤΙΝΟ, 
IIOUM PAPER. 
I'l'^lh··! »»ilh il Am· ημαγΙιιιγ i»t οι rh.ttrn 
Ci/i Ο CUR IKS, FL () UR, 
CROCKERY G'-ASSiWART. HARD WARE 
BOJT3 uad SHOES, &o., itc., 
Λ 1.1. i.f which will !«· ...II .u he VERY I.OW- 
EST PRICES. 
TRUri & HASKELL. 
S Hiih Γ.ιι i*t April ]·>, IS68 I*v 
HOP ROOTS ! 
Π\ VI \ mil· imn/ei»irnt« *ith rrloilil#» par· tir« in Ν m* York, *h»ll l· 4t)l· In furni*li 
Hop Roots from the best Yards 
— I* — 
Uncida Madison Cos. ,Λ\ F., 
the pi r«rnl ipriii{ to ·ι H th·»·ρ hH.i m » ν or^er th··**» 
in *··«· » Th» Γ"»!" λ«·* to !>*' tr«*l°iiHy ·β·1»·«ΐΐ···Ι 
mi \ |v«tt up in Ιμγπ lu ot lour Iri «hrli e.irh atvl il· 
!»¥·- ri iti ι» li » <1 at th·· in »· k«»t pi Cf. hirh 
ihr«ti<l ρ ri if* ('Miintet: tfh<i >t li»· Vu' tir·· 
«i«/lSn * p«*r lui«hrt. 
A I tU »«·· ihit arr in wn< »f hop io»t«. e.ii 
h.»f·· ih' η Λ-lur.f.l .il lh«* m· irr^t Ιιγ lfa*· 
.. ■>.!.>» »» 11 > :i II k'l II |<<·ν· ι ·ν .Γ.Ι > .lit 
I'.mm! ; \V .S. II'imo, ll.i inr.·. ur with I iw ■<·(>· 
* riltr, il knit'!eii in C4i '·» io l> ; w id I"ι un lieΙιτ· 
A Κ. k.\API*. 
H.m iifr, λ! uch 16, 
-2500- 
TWO TIlol'SVVH FIVE III \\ DItKD 
i llOLLS ^j»Unili i I'liitem* ·Γ 
ROOM PAPERS, AH3 BORDERS 
To * %Tt Μ 
J tin πΤ'Ίΐι·!, ιο I * lit Ixr toi vr ry low Γ» ah 
nrc ill .ια.1 ·»·♦« Ih-Iuii· ι>iirrh.Miujç tlMwecrr 
• A. 03CAR NOYES, 
NOKW \ Y VILLAGE. 
Norvraji, \;>ril 1 1·€8 
OXPOUDCOUNTY 
SEWING MACHINE 
«3 
At D. H. YOUNG'S, 
Norway, Maine. 
\\ tier·* nujr l e I····ii«J ih< 
Sl\om. Π ROVER 4· /MAT/?, now Ε 
VI / I D. WILLIAMS 4· OHVls, 
wtn ί 1.1 u !/■ « tLsos, / ν κ I. /. .v I.vny 
Λ η.I .ι I ibr nr* m l in mt pop· ir inuthiur». Iron 
$6.U> to 9 I Ό. 
ALL STANDARD *i Wll I V FM, 
\\ II ir»f. ί to 41 *r § »1 al«i C 11 «11. 
Michine Trimmmyi 1ι! ·?/? η h'. firt. 
2-f)000 Solcctod Friu Trcos. &r. 
<»«ir Stock ni r«-«r, I't«oh, Plum. flier rt, (Jul -.-r ^pri >t mid N« !trln«* lrr«i, Orn4m«antsi 
» ii rut* II «"H U'i« It «il 1» -. Hrmll fruit*· 
Viu« « f if r*» ♦"»« ΙΙ»ίΙ;ι* Pin »· Arc., i« **rr #u- 
I· l'»r|ui|t|H It #ni|.rho!ff In ν irtv \V "Crrvltil 
r«» ta«. *·>«! * liolrct!·· r»»!· « llttl nriat <wr ir«· It* rupll 
·»> Λ I»· m rtj *» I·* II· i* inir ·« ut to *.i λ\- B. I W Kl f.s ^ iffi *· ι<*.. Wash- 
ington **t., Wal#r Γ lio«tuii. 
NoticD οΓ Foroclosiiro 
\ \ IIΨ,I»t \ ^ S M K· *· if f#r*«-*i«t rwf, m 
▼ ▼ ihc '»f tMf t. η 4 Ι Μ «ι ι#·, 
.!·«« ih#· t wt ..««-th 411 ·· in * l> HM.b\ 
h*' '»*'f nf th-il »!.il»· i»uf^v I ο itr lh»* 
ιι·ι·!#-ι Ί* / 1 r·· »l#*»|.|l« ♦ I4lr t 1»· I· t«rW»1 
«•I I ·> » r-nvi»Ί ! it κι»·· purl' ill·» If >>*nib*(f m 
•• «♦«I in··» ♦ υ »£»* '*«· ·!, ii 1 uviiif /** I** «UK ffTi»r«lfd 
I'lihrOnf.i |(«. »r»l·» I W |H| fw|f 213, an«l 
ρο η fο «***uif· lb*· fmvifKp··! « 1 lb* VUVn rd ihrn 
ho·. *|rt <t «·«· ire «ml 1% HindMiiW· Ή 
*<iiff m'»i *-« I» t«r«*u l.r I 1»*·**··»% Inim tn 
for" i' *hr ·λ + K'foriltiijj I ih·* iljlu * ·« #u* ti 
1 
ri#r mi'lf* wn |irif· 
RiHIl I \ J r.\MTM \*. 
(ΪΙΜΠΙΙΓΝ.Ι, lpt1 Λ h, I"' 4. 
ί»\»«·Μΐ·. %% \ι λ Ciiiirt Γ roi ι.· I hrM 
IV·· M » itb··· *n<l fur h* (*Ό·|%Ι V ·»I OkIoi ·!, O* 
lin 14 Pin nlut ni Nmrk, A II IN9« 
I'M I H 11, s \ I MU 
I i" ■«»!·· Ml | ·> jr··» tin^ lo ·»·· | » Mil *4 'I 4«mI trdf^ 
« inf<n οι Ν ith« 'ifl ( Ιηγ >·«, if· ol Kif' trj|» "i 
I f mnh i«r«t, b if in<{ (ΊΐΐΜ ΐιΐηΙ ib^ •Jiiw 
I h |»i*4«»flr 
I #i >«f ri ·. I h «t h* nul II· n (iff fw»tir· If 
• H |K" #iifi« f»». » «1 lt> £jt«i#H*4 ■ *jn bi* «·· 
» li»1 |Hil»ii#|H*t Ihiff ϋΐ·'·Η· iroMltfU Γ 
Oml«»r«i hfinw-r·!, « wewPf»«|irr |·τιιι(«·ιΙ·Ι Tu 
»·, m 0 ». ι rt»uiii|rv h ii ib^f u* m «pp^ir «i « I'm 
liHli* < *iii » to iif hr ·. t L H. *»ll fhi* 20«i 
ι- i\ ol V| iv ih*I, Al i«'i u'rliM « in ιhf »lli rnoi'i 
•ni «noir tu»·· il «·? t il·* y h f#« wh% the p:«m 
I «ο ni iff it »h mM » t, ftfvftffoVfd, mit 
> .«« .i« li·· I.h W nn-i I mUmfrH ol »«n<l 
.è^rm^rd. Λ II. W U.KhK. 
A ιror copy —aile·! J. H. Iluiit, {(«fiiifr 
■ «■' 
Olfuir, a '"ntft if Kr-ihui» Ιι»Μ·ι K»r 
la wit bin aij lor the Coonty of (htfaril, m» (be .bud Tttr» lav of Vt.iirii, A. I· l***»?*. 
j UI.EM I'. Ii« »LI.A VI». I·iurιίι *ii of llmry " ( It l1». Ul" of ('.mtun lit mi I t'uitiitv* iiimh·1, 
b viiig |Meaenied tu» mtn >■*< I iai*t >uni of |twrili- 
anahip of mil ««ni <«.r allowance: 
(hi.riril, I Uplift· miJ liuarJun |iir iwl.cr lo 
a ! uriHHK inl«r»ldl, Ii* r.iiwinf 4 n^i\ ihia order t·» I» |Hildiaheat thre*· wwki awrfun^ in ikr 
"»(im I llrwun·!, jui.ir.l il l'an·, m >iui 
1 wn<\, til.t· llaev I»·» a|>pear al η l'ialwlr Court 
t·· be hfVI .h Mij l'an», un 'br third Ta«adav ο· 
M..y n»v, at tru oVftuck in Ihr liMfeunn, ami 
• ii « r.M-i·, n(l|t t|lri have, why I be a.une •bon Id 
noil* allowed. II, W ALKRIt. J.xlc*. % ira· e^irwiiHai; J *. Hoiai, Κ··βι»·»^·. 
Oirotli, μ:—Λ« a «Wt .1 I'nJMi·. h-<d a 1 
l'«K. wuboi aitl In lUe IViuaty uf OiluiJ.ua hf I h ml Τ··*···|.ι> ..Ι March.A. It 1 
rrilO\|%S S\WI\. Gmrdui» of Willi, M. 
1 Κ ut.I 1111*I Aiiiitim Kami, minor ilnUirn awl 
bnla id M.wr-a 'Λ It.nnl I ale ol Watnloril in 
«11Ι ti>aintv, ilr»«i«ril, hariiit (*r«rnl«l hi· fir·* 
•1 i-uout ol (tia(iiiiiii>kip »f will »«ril· lor ulliia· 
11.1Ϊ : 
VrWfii, Tb il ihr «.il l fîii.inli ιι» ji*e nw'c· lo 
ill (wraini ιΊΙΗνιΙηΙ br ennui} a ηψν ofthi· 
in 1er 10 lie |inlili»he I I hi re wi'fki aucceaaively in 
Ibr ()»l„,.| (ti-in irnai printed al Pari·, that ib··» 
Matl|ippir*l a I'ruhiit' I '·ι«η Ια hr HrM al Water· 
I J, Ml aitiil County on lb· 20ih il.ij ul May iiral, 
a' ten o"i 1 ick 111 tb foi enooti, ami »he»« c.iu«e. 1 I 
an ν 1 hi-j h i»r. »» η γ the «nue «hi ■« Id mil lie alliw- 
: Α. II W U.KKK J φ, 
% true copy —«lte»l J S. lloHaa. H-iM.ier 
IH ru* D » « — \ t · Court ol Pruliair li'M aifai· j 
1· Willi in anil I ir I be ("mini* of Oxford, oa· tlte 
l>l TiMNibt ol VI arm. II. IK»^. 
I >|| Ν J I'KKK \ Allium »tral..r ο ihe raiate 
tl ol Janie· I. ΚίΐΊΐ· Ian· of Difi'il, in ·".!i ! 
>'■ aiHt, deoaaed. bating iHrwalml bia lir>C awl 
lui a I KriMHil ol 4i III lairli il ion ul ihe eat ale ol >J ul 
de.-e.i»ed lor .all iwi»ifr: 
On'eied, Tli.al the «aid \d iniair.itor five notice 
In all irtaiiiit ml a*re,ia»ii, by raum.^ u npv ol 
lb'· order In l>e t»uli1iah>-d I In··»· Wrtki «orceaaive 
I» m the Ο \ lord IIrw »c* .»l printed at Piria.lhtl 
ihi y iniy α,·ρ·ιι ul α Proliate Coitrl to lie held »> 
l'arla. in ml Cinnll, 011 (lie ilin.i Tur«div of 
Ma* nr*t at 1er» oVI ici» il the Ιοιηίοοιι, and all"»» 
ra lae, il any 'bey bave, why the >aiiw ahould 
roi he allowed. 
Α. II. WALKER. Jml^e. 
\ true ropy — atteal : J. S. Iloait, Keg 1·ter. 
(Ιιιικίι, «· — Λ aCourlof Pioliai e beld a I I'ar 
ι·, within and lor the Count ν of Oxlord, 
on the SI ΓiimiUr ol March Λ. I). IRW. 
\ III·'.!.I'll V II WVKIN."*. Adinimetratrix. with the W'.tl au wïi-,Ι, on th- e«lale of lleriry 
II iwkin* late ol Norway in aaul ("oaantv. d ereaa- 
rl. having ( reaculed lin laial an I ft a a I .«-■■ >u·! I ·( 
;i -liniatritli ιί ol 'he eat-ile ol a.nd dereuaed for 
ad iw inee 
DiilrieJ, Thai ibe «ai«! ailiniiiislratl i X (live no lire 
to all peraon* intercale·!, Iij ra laii'g a cop* ol 
ihia or-ler III lie puMiahed thtee wri-k» «HTÎMirr* 
Iv tn 1 lie DiIimiI l> ·ιι»·μ· il. (Hinieil al l'aria. 111 
>1 j County, tlial ih'*y may .iptiear it a l'rol aie 
I* ·ιri In'lir held at l'aria, on llie Thiid l'oe«diiy 
of M 1 next .il lao o'cl x-k la tlie loreuoun, 
and ahuw cauaa-, il any ihrj ba*·*, why the aaioe 
rli wld not bar illum d 
A H W tl.Kf.lt. Jud|(e 
Λ true copy —at toi J ?·. lion···. Ue jiati'r 
Oirokli. st.— \l a Ciirl of I'rulnle beld at 
I*.ιιί·. wiiboi and It the foimty ul Oxford on 
the 1 h ο il Tie ·*Ι ν of M iri h Κ II. ISti**. 
I ΙΙΙΙ|Ι;|Ί, Adoiinoat 1 iior 011 ibe ealale ul Ool'v l aiiin;'lnn, late ail Κι>·Ιμιι)(. in a.iitl 
( "mintν, iler·· 1 « il, hiriil^ pieai nled hia final al·· 
Count ol ιιιΓιΐιιιι·' rat H»n ol ibe eala'e ol aiiiij de* 
η la* ii lor allow am e 
Orilered Th il the aaid Adnnniatrator gire no- 
nce to alt pernoraa inleri*aleilB liy i*nm^ a eopv of 
lllia m Vi Iota* lit· d|alla*d liiree week· «o«'i*ea»ire- 
I» m ike ΙΙχΓι.ι.Ι llrmuriiil, printed at Pari·, that 
tli* \ nui a|ii>e.ir il a l'ioia-ite Coant lo lie beld at 
IvVil in a ii'l t 'oouiy, ou the 2t). Il div ol M ly 
pe||, I aro oVI h la 1 1 the aflenMM>H, ind abew 
canne, if nn> they hare, why th·' •Mine «h*>ul l ικιΐ 
be ailmweil. Α. II. It \ I.Κ t.li J.i.l^e, \ tl oe nipt — \iiea; J S. HtMlHS, l(ej{ialer. 
U'.F'K», H. —At 1 t 1 an 1 of l'rijli He held al 
Par i« ai h in a ni I" ·■ ib·· t'mil ν ol · >* lord, 01. 
.be h 1 I Γ·»'·»·Ιιιν <Ί Mirrfi A I·. Ι16Ί 
1 ^ Ibe |>eui ·Ί ol II 11 Ν li ^  li. ItHUtVS, |iiay- 
in,' that I may '"* nnminieil tînaidian of 
Aile'1.1 V. llruwn. Kilt·· V. Ilmwn, Cb.ii lea H. 
I".iiiwu and M .un* K. tliown, mmur ihiial en and 
li* ira ol iHire A Urown, bia decca·**'! wiV·, laie 
ul Canto·': 
Οι «iered, I b-it tbe aai I Petitioner |iri· notice 
tu ail |p*raoiii lolrre.le ! In caoain^ an alMtia·! 
ol bia |ietiti*in w ith tbia or.'e* ibereon. lo lie fioti 
ll«<tr«I Miff*· W»-« k« *UC »··«·ΐ?Μΐν III lh·· 
II· inn* «il, .1 nrW"! ii|ier pnunl at Ραι m mi mi t 
• ilniy, l!i:it lh»·* «»»;·% ;ipj>eir at α ΡιοΙκι e Com t 
•o '« tt« kj ;it l'an# ou thr third I'm-ed iy o( M«%y 
ιι* M, at to» υ\ U k ni I ti*- luifi HHi, ami »li< w 
Citur, if ui% I ry h iv··, wh\ ill»· ·4ιιμ· ihoiil f not 
b*· funieil Λ. II. \Y \ LKfc.lt, 
Λ lnic Copy—\tte*ts J. .S. II ilSiLS, 
Ο r *j η r β » $ — Λ * t oui t οι Γι ob.ii ■ held a» l'nr- 
%*iihiii Mini Γ·»ι ibr Collin* of ΟκΓιιηΙ, οfi the 
third I'lir-ihiy οί Mmh \ I). I.Hfvf 
I I l·· it LI K."i H.IIIWMÉ m 4 C I·· III I ΙΙβΙ I11)1'III 
1 pur]> 11 -, » Ικ· »Ur l.«*i \\ ill and 1Υ%ΐαιη ni υί 
S ir;ili A Stanley. lit·· ni l'onrr in m'nI (ικιιιΐγ, 
dt ri.uiMi, lu*».·; pri n'c l (he ».·ιμ !«►. Profite; 
OrUrirvJ, I trat lh«· Sai.l lltir* giv»· notice lo.il 
p< mon· iiil»-ir>!·· ·# I·> r.oi-t ι.» r*#pv ut thm urder 
l« lr put») m fini ihrrr *«rk huw^iViU ι·ι ihf 
( > \l j\ il llruuic #·' i»i luU'i! al l'miii ih.it hr\ ιη.ι% 
j< |»··.μ ai ri I* ·1»..ΐι· l'oint lu l»e held al Kryelrfirg 
|ii K4i f l'olinl V, oil ill*· k I ·Ι il.it I»f Μ··\ Iirvi, .it 
I Μ ( 'ς|·Ί k III t ll«: lui » fl I'll ai»«i iIh-H IMHH·, it Jill· 
lh· ν Ιι.ι?ι·, m. ti ν lh*· •«•ill In 11 un·· tit *hot»i no* 
U pftiVr·!, ,»·»,·ιμ*ιίΙ « ni .iHiivint iii 'h»· Ι.ι#| \V » » 
αι.^ IV·! «m* m ul imkI il#-rr i^· it, 
A. II \\ \l Κ Kit. J V 
\ t rue ropy — m ten 1 S Il ·» % h Κ'Κ·«'ι·? 
Ο \ foil Ι>, 0·. Al ilVntlof Ploliafr h«*M Ut Ρ;ιι 
ι·. wnhin .iivl fin ih·* ('wmh ι»Ι tUI<iidf on ill*· 
.hird IV· ! ι\ ol M;.,, h, A. I» t 
0% 11··- |>< til ton of L\ DI \ M \S« I Ν M i.»n o| Ji.hu IL M ooti, laie t.| hi ihr! m #ημΙ Cminti, 
ϋ< «'ρ^*ι·ι! μι·ΐ)ΐη^ that lu ιΙ*ο»#·ι le ai>»i]{ii#?d 
awl «ί ont lu hi*i m Ιι··ι laie hti-l» ιι<Γ« ηΐ,ιΐι·, 
a I lb-it OimiflMiiimrr'* If appointe if Ç>*r thaï 
|>ΐι.μ»«τ ; <ιιι· ί Hi ρι.ινιη^ ih.u I Λοιι.ιιΐ·»ι uiri » 
Vfi.l V In lo IImKi1 pal HI M»fl and ae^f^n Uff 
iIhaci ut lerl.nn real r«f.ilr, iiiiuinl in eu.J fteih- 
el. Mil.I OMitrJ ι*ι renom.μ h% « 1 itfri· i«r>| .m 
\\ lier M iHHi, » m' : ihe |>ϋ·.ιιη* ami m^<iduw 
«nilft'ICil tt ilh I u· hoinr*tr.i 1 
Oid-red, That the «aid petitioner (ivf mil ire tu 
■i)< |α·ι»οι>* interested I » ν cniitiiij( .i ro|i> ol lliin of· 
ιlef to e pnld.»h**d three* week* mirer*#!vely m 
th* Oitord lleiniifiil pnmwl *ι Γι ι«, thai the* 
m «y ·|ψΤ4ΐ ai l'ruUilr Court tu tir h I·! al Ι'αιι·# 
ill iMlll I »ιι ul on the h ml TirrxUf ol Μ ι» ιι·*\', 
nt ten ol lh·· eh k in the forenoon, ami *$iett ni^e, 
·♦ *n\ lliey ti.iir, why I he unr ·!· u'ii nul la 
K! inieil. A II >N \ LK LK, J nil,;»·. 
Alnieii.py—\tte-|. J .S Ilonits, \'<s>m*r 
1 ihe II nu#. .Me Jiiil^· nf 1'iolMk, ttiihin «ml 
ft»r th^ L» ii it % u| ( t% ίιιι 11. 
iynitr |»en*i'#ne v»«»ohl π «jar Inl'y rffirpwm ^ lh.it* *·Ι*· 'e 1>α· ·»· I •iilf·- tt i« 4| |w >il»i| 
(ΪιμγΗιικ U ) hn Ο I» ^trirl, and tther m the 
»ff if J Κ'·|Ι^< left h·· î^laie <·ι .\l une l«»r hi· inn 
•airi%, an I b io* |"»nl ι· .·#*»·· » l* iie*e and i)o 
la l»e*e haf h*· ιμπίΙ return in flMtely, ml fhil 
lh·· il.imI KhiIi*'^ ftor hi« fmirlim #· ar^ ιι·*|μ·ιιλιΜ»· 
• I « hen m i|»e <nl J < I. H. ?«|i eel f· »lei. nee f 
in ihe H»·pillar I*. .·*. \ιι»%. ι· f ran»··! lie lN»Mtd 
iii ri j( ι· I t·» ih·· •♦•lilriie*,it > 'lie «'t Mint «eÎii' h 
il,* ·αιιΙ 1**1· ««e- ha< |t»e«eiil··· i·· %'*'»· ® oiirt α^αιη^ι 
h >ii Ν·ν| wheie ι·, ι) |*r taid John ^1 H Ireet 
ι» ·ι«»ι Ιι% nig r*|Miirei It Mm·· I it ih* ih·'» bei« m 
mi (·*!.«!' ; ThTtfuie, $»i»r |ieiil» nier ben»·^ iLrir· 
• Inn i»r M pen· ihnl %.a»r Κ·»ηο« 
10.1 ν ffilrf ligner h» ihe imixiUi "f the .*ao| 
|>,,rlr< Itna ·»» '· J H. li. >ireel,anJ m#tte 
a of ο m #li»e 1'irm n<nU·· ·πιΙ( hi thf end thil ih#· 
"Viiiiim*loner· un hi* **ι*ΐ#· in ,<<·<#|Ι'.ιι»ίΙ ιηα> I*· 
U^ai n»»iifi I ih»1 lo «end wn% lemitla ·ι»·« lo «aid 
f*. n \w 4*ι·Ι. μ η fin ν Ι^»*ι !, it I ef«*r a if. 
I'Him ruuAH. 
Oiri»HP, H — ^t η I 'otir *·»( Ρ, ob-i»e lieM il Pur 
If ttilhm -in ! Cut ihe < ou:rt%r ol ltx|«,rd, on th« 
• hir I Ttiefda* u< M irrh, A II· l*Miîî 
ih·4 lo· egoing )**tiVvoit 
I >r«teirflf î'hat 9lif Mid peiiifofier g«ee ήι»ire in 
per to ne leieefel hv ean*ine η r»py of h·· pe- 
nnon nri«h ih·· order ibeieo·. to 1»^ fwtMf*lle«l 
j thie·1 trekf •«»cre^«ifel% in lh'* lletn *ra«, 
pf »fed at Γιγμ, I h it |jl^> IIM) »pjie ir a Pr *·»- 
atf C"nrt lo »ir heM m ^»rn in #*#f! Chwm, '»n 
lh' ihn I Γιο-^day ο I Via? nr*tf alien ol ih* « 'oik 
• n h'· (nt· ii ion, end >hew < aii*ef il .m> 'b#·* h*eee 
*ehf th·· Mim> ehould ικ»Ι he graced 
A. Il U ALKKK, Jvdg·. 
4 tltftropv—»Ait^«t J ë. Iltfllk 
Utr»»· n, Λ« t.'uiui of i'rwi·!» hckl «I 
I .«I ι», μ 11 it * il .ni.I fill lite (*<Hinl« nf tKli.nl, far 
il»·· 31 TwnU, ul \l m li. Α. I» l^4iH. 
f 1 ΚΟΚΙΙΓ. It ιΗΗ, ι,.» mi 1.1·, of Knit< Α. Π irk· 
^ Γ ue'l in.iM.r bnrut Snlltvan < ·Μι. laie i»f He. 
Ι»..», in »aid Couuiy. decauerd, k«|ÎH| (MfKiUMl III· fi.nil «[TOMIII uf (Çuuidiariabip ul μιμΙ waid lor 
allowance 
Outer*·!, That lli»· said Guardian κ it·· nil ire 
lu all pcraou· iMtmltd, li* c iiuing a op* of thi· 
miK· in hr pulili>b'd ikirr wrrk· «NWMifrS in the 
(Uliuii I'ruMM'i'Ml, printrd at P»ri« in laamt*-, 
ιImI ihfv mi* appmr mi a IV.4»..· Cum, ι.» \m 
bel·! Ml Par», ou ilii· Si IWiUiy ι·Γ Ma* iiril, 
*1 iwn o'cluck in I he inrikHw, ami ikrw oui lor, if 
an* ihr» hi**, » h ν lb* Mnir >hoglil urn lie all»» 
t. a ii. walklk, jikir-. 
A true r.ipy—«lirai: J. S lloaat, Krgirlrr. 
ij*roKU, U-.ii aloart of Prêtait hrl.t at Paria 
within unit f.»r lb» f .uni* of ΟιΓιιγιΙ on ibf 
ihiril "Furatlw of March. Λ. I> IMiN, 
JA U ALKKll, Allium.«tiaiiir mi ihe r«lale ul It· Imtc.i l^uig, Lili· ui Denmark in »aid 
CiMiiiy, ilmwd, hiviMW pmmlril hi· lut anil 
6»al acoaMt ui .ul ·ιιι·ι·1ι .ιΙι<'.ι ul' ibi' ralale uf IiihI 
dci cmmvI lor alki wauco : 
Ordered, thai theaaid Ailiuiilialm'ar (i(« imlirt 
lo all (MM mm it«it*ri;aie«1 l»y cau.ing a cjpy of thia 
•infer, tu h· |>utili«t)*.l ihn'ii weeka aocoeaairely 
i"'h' Oalor I Ibeui Knit, print···! m Paria in »aid 
l'.»int \ that lh«i uuy ·ι>ρ·«τ al m I'mbitr Cnact 
to lie iicltl at Kivrbdrf, imi ih«* 2l«t «l>iy ul May 
nr»i. <il Ιι·ιι oVlmli in the f oreBoon, :·■*.I rh*· 
rau-e if any they havn.w'ay the earne »bimld not 
la* allowed. 
Α. II W Vl.KF.Tl. Judge. 
Λ mprop»— iMeat J ti Momii. lUgutK. 
Olfnmi, il.—Il a Γ·|«1 uf I' ul mi ι· hrl I at 
Pan*. withi.i anal lor the (.'..mil. uf llil.n !, 
im ih' thir.l Γι!)*·!*) ·>( March. Λ I)., IW: 
ON the p-ntion of %MI?FL F,. MF.KKIt I.. V Iiliii r.ili't with the W ill aitnekcil. ul the 
•-•tale ul Jamea Flint, til·· nf Norway, lu aaii! 
('iimilvi ibmniwil, iiraiiat l.»r licen-e t>r »ell an·! 
m»i*e\ .ill l!i« real e«ia e ·-I awiii Iri'Mled, a· a 
pailla! wli· Mould Im· injuri m·· tu lie residue, Ιι>Γ 
ihr payment III ilel»t· .m l iw leulal charge*. 
Drilrtet, Tmi the aniil Peiitioorr gi*e notice 
in all let··»·· iniervtmii 11 y vaiuiuj in ibatrict of 
ul lai« |»'tili-iu with ibi· itnli'i the. -ti. lo tie pall. 
Ιι.-hed thrt-c w »ek< aiiri>»-»«i»i I* ut the t)»lVJ 
|Ι·· ΐΜκτ ·ι nuietl al Paru, th it ibi·/ .nay i|i|ir ir 
ut a Pinlwle CuitrMo Im· held .it I'ari* ·n rat I 
l\m-> on the Sd Γ tie «.fav ul" M ay m-xt. :it ten 
»VIj. .» in the loreuoort ami iVw rau-e il uuy 
the) have,why the aatnn «h<uil<l nut Ii.· granted, 
Α. II. W VLKF.Ît. Judge. 
A true rop y —attest : J. 8. il ο k ν ». Krjulrr. 
Otr iKU, i« It a Court ol Probate, brll at 
Patrie, ι» it 11 in and lur the Coun'y of I·*! it, on 
the thml Τ ilea, la y ol Marrh. A. I> 186J<. 
(\N the (>r til ion of Ul.lVK S. LI iTI.EHALE, V (Wirdiiin ul Marcel'-ua Τ Lilt lehale et ul·., 
iniii >r in*ιr· of Jmr|ih t« S. Litiichal .late of New- 
ly m «aid Count), ilrcea^e·!. pru)iu2 f >r li<'eit»e to 
•ell .ml iintet iiul uii'Vir·" inleieet in the lluine· 
•teuil artn ul miiI deceased at an ailvanlagt· aia oi- 
ler of $'>··, ami itiTi'M ibt· |iruccc«l> in <Hbt<r real 
rotate! 
• 'nl· red. That the laul Pelilioner gtrr nul ice to 
«II prraona mtere-ted, l>> raiismj an alt·tract ul 
bar pe III.II with ihi« ni.lir ihereon, to lie ρη·>· 
lishe.l ihree week· enrrr«»i»cl* in lh·· 0*toid 
I). ui M ral iie«»|n|icr |>riiued at I'aii*, in ra il 
CiMilly, I ill tliey uuy i»|»peir al » Fiulkiie (!<.iirt 
in lie field it P.irm, mi h·· A I Tii.*».lay ol M.iv 
next, at le· oYI'.ck κι he fureii'Min, an I ahe·* 
ratia·, il anv they hate, wh* the β.ιιη* »ho iM nut 
be ifrarit···! A. H. W ILKKII, Jmlp. 
Λ true ,py—aiieal: J .*4. lioNas, lie^tiier. 
OsruNl·, ii—Al a Court ul I'iuIkiIm held ta 
I'll ι* within and lor tlie County ol (Ixlord 
on ill·· Ά I Tiireliiy of Marclt, A Ο IN4i^, 
(vN thr pHiima uf AI>F.L.l A McliN ΓΙΚΚ. Ad- t iiiiiiiolia.rix ol the «taie uf Le*i S. Mil i- 
lire laic of Πΐ).6οΙ·Ι, in aai-l County, ileeeaaed, 
pr ·· m* I >r lu en-e t·· »ell nn i cun«ey rertaia real 
estate whu-.lt Im'U>ii(·'.) tu ΜΐιΙιΙκηιΜιΙ,ιιηιΙ known 
a» til.· Kjihraiin lll.ik·· K «im. ·ιΜ.ιΙι·.Ι in New 
15»..··. e· 1er, Co·"** uf Cuinherkinl, lur the |in· 
itv nt ul aleltl· an J ι·κ*ι Imitai cliai^et, at an aj 
vautageoua offer of tliOO: 
tlulered, that the »aul Pelilioner (iff notice «· 
all |M-rM>ua ii»tcrc»led, l»y cuiikÎii^ an aliatiart ol 
tier |jelilio«. » ith ihi- urilrr lbei p.ni. to l»e pulilieh· 
ed thre·* we* k* iu«'re*i,i*elx ·ι the Oxlrrril Dem- 
ocrat, a itewi-|ia|ier |rimeil at Paria, in a.ml 
County, liiat tliey may appeal at a Piobate Ci'lilt 
to lie held at Pari· on the 3 1 Tuesday ol M.iv 
next, it ten o'clock in the loreiiuoii uad iheW 
cauii' 11 «ny ibey lia*··, w îiy ttic «aiuc a hould not 
lie κ·.·.tied. 
A.M. W ALKER, Judge. 
A true copy — a tie at : J .Λ. 11 OB a», lli g later. 
Otf'HP, »« — At a Court of Proline iir'ul at 
I'll.*. t%iiliiii an«l lu. liic f*.,uiiti uf I )y.l<ii-il 
(Ml ihe f hull Γ II··» ν of M.licll Λ D 
D\ Ml I. l· KIIU.O.N. KirmUn* ol ih« IniK Will a»vl "l'entament o| Ivor) r*tanleyf lute of 
·»ιΐ. r. m Mid I'oinuv, fVreated, Iravmg pre- 
It· 4 fl lll MC^Hllll ol* .|;iélli«M#IUll<ia 'il the 
e··*!·» if ·ηι( » *#-« I lor a » I #w ·»·*:«·: 
Ordrrrl, Τ tint lb·* naid Ekf < iitni |ifp noin· 
to ill ftri M'fi· if « iTilrJ l»y r.<U#(ii(f α Γι -py of ( h ifl 
»rilrr, to Or pvlitiiliMl ihrrr week» fiNYf«iivrl« 
intfi*· < I χ I «Ι Ι)*·νιογγ:ιΙ prininl at Pniif iiimid 
('iHin(yllhallh*>y iiim) ι*|»|«··μι at m Proliate C«<ttr I 
I·· la· tit·l»t Mt Fi\ebntf on (hf 2l*t day ul Mav 
«rxf, il Irit o*« l'»fk in the Γ·ιΓΜιικ»π, jitd phew 
rxit«e.tf .my Ihn h:»fr, why the »anie »b«»aUI nul 
Ur alio* 
A 11. WAl-KF.K. «Mge. 
A trtt* ropv — nllr»i : J S IIommi He*·· ·τ 
Ox r«»»t |if %«:—\i a ^«·ιμι of IVo^itr, held at 
Ι'ί·»·. Miihni aon W»r I he ( '·μιίι v ·»! Oxlonl, on 
111* third Γι»τ<μ|;ι\ <»l M irrh. A. M. 1^. 
i.N «»»e ι fin .η \#f S \ Κ III I! BO?' *1E, wi<f- 
nw ·»Γ Joi#iih W h-MMfK kl'e of Fr\. ίιι 
mii»l C\aiti4% irHtfJ, f" ·'*'··*£ Ιο» mi· dlluM iiice 
>ui ι·!' ih'· i«ei«H»iiaî rp|»i»r »·Γ h#-r Im ν r- h «m (m m I: 
Οι Irri·»!, f*haf ih·· nul |·*Ιι»»«μμ·γ *·*♦ nolo:* 
al pcr«·'»(·« lutiif-l'il, In ratt*iff}{ a ·ψν «il I?mm 
οι d« I»» l> p»lMi«h**d Ihitr nwk îih (TimW»*Iv 
• n ihe Oxford IK* :»iori if, printer! il Γ.·μ<, μι »aid 
4"ιwmiν» thai ihe\ ιη·ν .ipjetir «il a l'io'ialr C «»nrt· 
to Jh hel*| at I. .ve I, on ih·· IfO.h <la% ni JHny 
in xi, a| t m ο u'rU-k in the afternoon. ami *hrw 
·*··ι·m*, il nn\ ιhi*\ hate, whv .h «an»·* »h«aiki mit 
(m- Ml \ 11 V\ \I.K!.U. Jii'ji·. 
\ iru*· 'pv—atie«t : I. S. lion es, K*j(i*iet· 
'Mi *»»,·*.— Al a f "ooif of I'hiIm h· M *1 Ρ »f· 
m a it h«n ;»nd fur the I % Hint y of I )wf.i|«l, on the 
third Γιμ'ιιιΙμι Ή Mac Ιι, A I). IttftM, 
fOSKPIl \ IIIIX, Rxp< uior ol Mie ImI Will m·! Teetanv-nt ni f«i#ep*» \ flilt, In te of fl^n- 
mnrkf mind 4'mint ν rlrr· having pr»*#rniHl 
h h»»t κ f'Mul ol a inimi^iration ol ib<* ♦«•taie ο 
A.iii] il·· ·» ater! lor allow 
Ordered, ΓίοιΙ lhe «aie! Kieruior iKMire 
lo .ill ρ»·· ««un imere#(eil, l»y caiiPtittf a ropy ni ihi« 
ml»r » » l>f pulilnhci! ihr»·»· week η #ureemn*eh »n 
the ( l)f»n κ*γ if pi inted Ι'μγι· tliiii thev 
η iy appf ir Ml n Ptobafe f ont I" oe al f ·Κ- 
tan n m Mld f'onnty, on I he 2Ι·( Ha) ol May 
nevt.af ten ttMnrh »n the forenoon, and ehew 
MHHf il any I he y h·, ve *hs'h« i» me h on le! not 
lie allowed. A. II. VVALKKR,J*il|t 
A true .· ijiy—ifieef J 11'· mu, Reliefer, 
OtroftP, *4 —a I'tHirl of Protule heM at Pa· 
m», %· '»Ι··η an-' U*r th* ΓφιιΜνοί CHfon), on the 
f h r«l Tn^mlay «»f M ι···Ιι. \ l>. ImîS, 
4 1,1 \ % \ HKK S ΓΙΙ \ Y KU. Vlminifimt'ir < I 
.1 th·· »···Ι «te ·»' H *nj ι:η·η v|.-rrillf I Ile ol l'an·. 
n « imI ( miiii>i lrfea*eii, h«vin^ (irr-enlni bn I *\ 
f*'f Λ ril ι· 4» ι» »f a lui >η ·4| iMon of llif »·4|. île of 
*a ni t|»* •rcHi'd lot allow ·*μ·» : 
Or«lrf· I, I h it ·Μ·«1 Κ I iihimm at h |iff aHfe in 
ill |K*r«'»itn intfre«t»"«| li% raiMinj( ^ r■ »f»y "I ihn 
»ri!ei ι·· Im· r>uMt»he | thr**e w«ek* •neee««irr!y in 
»he I )ti«ifd llem irr »l, pfinte·! at I'iri· ib «t ibev 
»nn an;i< ar at I'rnlnte Com i tnlmh**^! ί( I'iri· 
m «ni e<»intf% on t h«· Si Τι r««|^y of M η mil. ·Ι 
10 MVloek ·η tH·· ii»rew»f»n ιη·Ι etiew rune if any 
he% h iff whif the nam·· «hoiild η »♦ lie ;ill<»we·!, 
\ II v\ ILKM l« 
A true »pv— Jlttetl J llollt, K'|'«tff. 
f,xFo*t»**—^ < 'ihii t «f |'rol»ate h^M lit Pi· 
n# wiih*n ami ί«ΗΓ tti·· latnntt *t( Oxi .n!, on the 
Μ ^ i> 
y ^PfK I'lViiKKF. A'lmrnintmtor. wnli *he 
ψ f w I Ι' M 
U'*o4 IN π-ιμγΚ. n) «a» I mninly, «!ικ ρ^·*ι|ν 
filling j,»#.-#»iiie l hii final aeeonnt οι 4 Ininii9frj 
tn»n ol 1 h* estate ol mil! «W····^#·*.! 1·»ι «H^nvanee* 
(PrtUrmi ih «« the mi I \i|ini>ti«ira('»r (ivp no1 »<w 
ο ell |i *r# me i niere^ieil liy can«*ng a e-»py ol 1 hi· 
if |#r to Iip |ΐο··)ι*h»«! ihr·# ιτ<*·Ίι· ·ιιή»#»ι«îeelv in 
he Oxford heinfHrm pi «med *1 Par ·#, thet t be y 
niy ippear if a Pro^aele CowI lob* held at F»^e 
I Inn / .in · ·ι·Ι e Hint y on t he ?l«t day η I M,y 
tfll.nl i«n <«f ih·· rlork in ill» l<»r»>iio>n, ··· 
ih··w ι·■»'!»<·, if mi ihfj h«»f, wh) ih« »min9 
1 >1 ill"*"'1 
A. Il W 41 KKK.Jflc·. 
A fftt·«•'«p»— aiu·!; J.H. Holli, ΙΙ»^.·ι·γ. 
